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Az illinoisi bányászok 
konvenciója .. 
THE HUNGARIAN MINl:RS' JOUJIINAL HAa MOAll 
IIIUHGR18UIS THAN ANY OTHIJII THRllll HUN-
QARIAN Wl!t:KLlltS DN TH E UNITllD ITATltL 
A MUNKANÉLKÜLI BANYASZOK 
ELHELYEZKEDÉSE. 
JJcComq allr.erü letl eh1.öll: ..-1su1lfp hlntalilól, - Elkednt- N 1111:edlt. ka f iill 
Jenednek a bánránok TedreL - Iért dlautanak Tnetőlret Farrin,ton állandó mwdút akar ueruni a 12.ik kerületnek. - A bányáuok.at nerzödé-- d::1:~e m.au.:,:::1~ ~..:!~10!'::::::~,:':~;!;!~~ 
ha axhín nem hallgatnalr rlijulrf ,eik betartására inti. _ A réci munkabérek mellett kötnek szerzödétL - A mu1r.ah,1 mlnb,1ter •erHlredll • 1 elhelre•lled&be,. 
MeglrtUk annak Idején, hogy bAnybzokat. A er;ervezet _után \Az IIUnolsl bé.nyászok a mull b.asznoe lenne Illinois államra dlvat, hogy egyes binyikat ki- A 111unkaűgyl mlnluter'ium- re@;en 111untantllkQJ TILnnU n 
Orant-To..-nbran, W. Va„ vlsuat'ogadta a klz.árt bAnyásto héteQ. tartották meg kon•encló- mlndenképen. adnak kontraktba 11. benne do\· ból, ahol, mln.t meglrtuk, kjilön nem lehet retOf:nyUk, hogy Je-
s:urtjkba mentek a binyúzok :tat kebelébe, mert látták, hogy Jllkat. melyen u uJ arerz6dés bá ú b go:r.ó ,binyáuoknak, Ulk ~n oauályt állltott.ak fel a munka- lenlegi beJ.yUk6n hamarosan 
anélkiil, hogy a ueTVezet veze• a .uegény emberek _caa.k áldq· megkö(éaér151 httt!roztak. t A ét ny z~~lt • :t·~tl~gt:~ ugynenzett cooperatl•e bá.nyi- nélk{LU binyiuok elbelyei:ésö• tOból mun.kihos Jutnak Jól ~-
t6lnet ai:~é~ele:~e~~/~:~ :a-to:- t l~el~tók'6akkor ,~r Az llllnolsl bányáazok kőzül :u:ká:oe:r.g_;;tnán:: é; ne:~e~ kat. Cllllnálnak, FRrrlngt.on ri- re, e~ kl111utatiet adtak kö:r.":, ailll.. ha mennél ell5bb kerM-= ~=l~es-e e:~ a 1:pésOk. b:~ 0- 0 111lnt ren::!n ~ :1a°:,t :~ 3!~á::~né!!!~ :!::kt:t~e~:;~~:;::11:n .!~~:: ::::~:~=~~~ i:.~:::; ::: ~ m~~1:!:~1t!::a:~Y~: =l~tho:'~1 el~e::;:t~ 
Ora.111-Town ~ldékén abban u elbolondltott. ~inyúzokat. uok sem sokat dolgoznak. A ua.! ) akik réut veaznek a:r. Ilyen vfJ- ar;ok tú.m~ nem emelkedik u- nál Clllak ke•fllen tud.U:11: mun-
az ki~ ~egjelent~ Howatt Amlg azonban 1111 a barc tai- r~ ld6ket nagyon émk u: · . la.lkoubokban. ~utatott, Jabkn. kAt kapni, helyesen cselelr.nlk 
:~=~a~ eze:o!~gat~:p~::~ :t :ő~~.y~o!n:~ a e;;::: 111:a::n~;yászo,~.2 lk k Mii t ml~~~gf~~:aía~a=v~•n:1:r~ !i°o~ :1r.:;::~i:=:°!n~ 1mA:,~:i.~:~u~~ ~ar:1:: :i:ii!1~ I~~~=: :1::~ 
utri.Jk])a valami eseli:ély né1et- ue,.. akik legjobban megb:ódul- elnlSlr.e uia~'i'e;te ~eg ae ko:. a delegAtua~tól, bogy adjan~k kat. amikor olcsó nagyon a uén kanélküll bá.nyálzok ad.má t éti .blTILtal munllakli1•etltMét. 
elt.érée miatt él ne tOrMJen.ek ~k Howatt embereinek :maar;- yenelón megjelent 'bányászokat nekl 111egf'!,elts öu:r.eget a teTVe ira. ég sok a termelési klilt&ég, ar; uJ ltl111utatás se mulat na- Sok városban már moet c.ök-
ar;zal, bOgy az unlon azt ellen- lagjitól, ádáz gytllölettel tor- hogy egy nagy benédet mon- zet kldolgo:tfÚ.aára, amit pi.eg de ha eg)'8zer Jobb ld6k Jann.;. gyobb admot. Ez nem att Jelen ken a munka, nagy UJl:negekben 
zi. . dultak a kerllletl elnök, Me- dott. melyben klfeJt~tte, miként la kapott.\ . nek. viasza.vennék azt a bányé.- ti. hogy a legutóbbi kimutatás vlilnak 111un,kant!lklll!Té Ipari 
M.intbogy a töimeg rendaze- Comas szemt!lye ellen. Meg- gondolja 6 le1let6nek, hogy 1111_ A bányászokat arra lntettu uoktól. klS11-readAaa óta nsro d.rtak •ol- 111wllt'8o~ 11 & mlutin el.nOk• 
rlnt aroknak ad !gar;nt. kik 111en .rága.lmaztik, rifogták, hogy nola bányáazal Allandóbb mun- Farrlngton, hogy legyenek a Farrlngton beuéd.e Tégén na le uja.bb bányikat, ban~m váJautiai b van, an,lkor mln-
mél ba11goaabbak - éti a.ldknek megvesztegette a bányat.ina- káboi juua.nak. 11:mnya.-tulaJdonOAOknak eegltsé- még arra kérte a delegá.tll8Qkat. azt. hogy a. tétlen binyiszok dig csökkennek ai UU.:Uek, 
:e;::n~n~':;,:Z~~~:a :a:;~:~ ~~!~:a:nl~:~u~~ Nem állltott fel olyan köve- :1e~tll a:~:a~b::gykt :::;i :~ :~~d!~k~:: ~o:~~~:: :~k:~~;e:k:.'9~Pari1akban ~~b menn,1 elllib elbelyesked~ 
aa), _ nem a békére lnUi unlou ezek az ligató urak. teléseket, melyek tetszett!aek termelni. Rögt!Sn boz:tAtette, leljék meg komol}'.an figyel- A munkaügyi mlnlazterlu111 . -o---
veiet6k tanácsát kérték ki. ha- McCon$8t annyira meg,-lsel- lennének a tömeg ellStt. de a. hogy- eit nem a bányászok fi- meztetéselt ment Cllllk lgy Je- klmull!ltá.'la szerint u ulolaó lle FORD A 'NAGYT.A"VAK FELt 
ueru a rendbontókét. Igy tör- ték ~zek alt Igaztalan bht„1• melynek megValósltása lebetot 11-etésének levágáaé.ból kell el- bet rem~l~i pogy mun-kihoz tek-ben mir nagyobb t6111egek- TEIU"ESZKEDTJC. 
tént aztán, hogy ruegke1Jd6dött m.aJs. a rAgalmak lSZöne, 1'ogy len lenne, hanem komoly és émt, hlln~~"Attal. hogy a . bú.~ Jut'nak azok' a bányie~"rllll- ben hagy,lik el a munka.n!Qkt\tl --
• ntrájk. telje&en kedvét vesztette. ~ .fgazáu Jlgy.elmet érllernl/J gon- nyé.siokíe.gjrének rajta:, mennél nolabll.D, akik ma féllen"o'1 he- b4ny.\sxolr'· ~ ttáDya~ekét; · -'•Pord • Superlryr Coal A.J?.ock .. 
17-lk kerlllet !l alkeriiletének nem akar többé a binyáazok vo- dolatal vannak az é.llaml.ó mun• kM·esebb auppl)· fogyjon. men- •emek é.9 csak !gy lehet aúml• hogy máshol .keressenek boldo- Company, Duluth ' Mfnn.-fian 
elnöke, M.cColDa~ szonna.l meg zére lenni. Beadl.a lelilondáiU ka blztosltására. nél kevesebb anyag menjen tani arra, hogy a 160 lezárt bá· gullst. A legtöbben a tavak tév/J dockját (uénrakodó hajó-
Jelent a helyazlnen, amikor tu- a központba és kérte, hogy azon Azt a.jin_lJa. hogy _dolgozz:i.• kárba éa mennél tigztább ·szenet nya száma nem fog még azapo• mentén t!!kv6 vli.rosokbnn ko- á.Uomáa) akarja megvenni h 
domisá.ra Jutott a sztrájk kltö- na! mentsék fel. mert nem a.kar nak __ ki eg, tervezetet, a 12-lk adjanak ki. rodnl má.9 vidékek ,·ersenye ml- resnek uJ otthont, mert &11-ok- ajá.n.lalot tett a nevezett tAru.-
-réf.e és megvtz.sgálta az ilg)et semmi szln alatt tovább olyan kerulet delegáltjai a bányatu- !Megmagyarázta a bé.nyá.szol< a.tt ban a -riros'bkban még legln- ságnak annak megvéu,,te lriDL 
amely miatt a sztrájk kitört embereket azolgálnt akik Iga,:- lajdonosok. a. fogy,u,ztók és az nak, hog) csak abban az eset- A ~eorlal konvenció I azin ér kább lehet munkához Jutnl Ugy lli.tulk Fofd a uénbá-
Kényt~len yolt megé.llaplta• talanul .rágalmazzák 6t akkor, ~~!:11vi~t:::é~1
1é:,:':/1~:~,o~á): •ben tudnak lllinol11 bán)á.l ue- de~es és tanulsá.gos v!lt min- Az uj hlvat.al nagy segltség6- :!';:é~~:e!:rt: :i:~ Tb~: 
ni, hogy jogtalanul mentek amikor minden tebetségevel ,éa .azénmellXktermékek ártÁ- net eladni, ha versenyképesek denképen A bé.nyászok komo• re van a munkát keres6 bAnyá- zonyira azt hiszi, h ' ott 
11zlráJkba a bán)Ú2:0k, a szer- mindig azon fáradozott, hogy :t1 gy A verseu)képe88eget pedig csak I an vitattak me minden kér- szoknak és amennyire csak le- kő b ogy 
z&Iéa ellenére és el ls renddte, a bánr.11.azok.dak mennél Jobb aára vonatko ólag Ug) lehet rokoznl, ha a uen jést és a.kik arr! számllottak, bet, mindenkit elhelyeznek ~nye ben tal4.lbat majd pia-
hogy térjenek vlssr;a munkába munkafeltételeket és Jobb nir- Vizsgálják meg, nem-e lenne termelési költségét Igyekeznek hogy Itt a Howe.t blvel va.la.ml A kimutatás .11zerlut nagyon 
bagyjá.k abba a sztrá.Jkot ~is~:~:»~ é~éemá~l:: :~~é :!1°\1:.s:::z!~~a -;0 6 ::; csökkenteni ~redményeket fognak elém\, sok bánybz vii.llal farmruunké.t ELU,\LAS~ ,\ SZEl'• 
... o!:r: b~~tszi!k ne~n:~: kipes a k~iölt u~ról letérni i - a:> államra nézve 1!: ha a Érdeke lllinols bányászalna1i azok alaposan caa.lódt.a.lt ;:~o~r:!afi:~::;:üt~e:::ese: TEMBF.RllE TJ-:RV':Z.f.TT 
~ 6 Inkább ballgatnak egy plir vé- Mlsslaalpt és Ohio folyók men bogy azok a tiraasá.gok, 111e- A konvención kitűnt bou E l.SO SEO'tL\'. 
-azokra, akik tuzelték t· a reuzáJu !bitóra, m.lnt a &Zer• tén egy-egy órfá9I Tlllanyfej- lyeknél numkába vannak, ol- Howntt tábora. llllnol,ban 11 a h'i.tják a munkáakezcket tnTElrP.ZJ.ETF.T. 
Howatt befurakodott em rei- vezet központjára leszt6 telepet létesitenének és csóbban tudJa.nak i;zenet adnJ, Jebet/J legkisebb és Jlllnoia .bi· A munkaügyi 111inlszterlum --
~ éa tovább sztrájkoltak , A kö tj él tá onnan ellátnák vlllann)al az mint a Weat Virginia, Kentucky n)iszalt nem tudták eltér'ftenl a kimutatás közreadba alkal- Szeptember elejl!l'tl tervute 
iMcComu bejelentette az eae- 1 sz~rveztt :~: a m • i.llam azon részeit a:b.ol ma Alabama álla1nok nem uerVI! uok lll ocsm4ny rágalmak mával egyuttat ujra nyomaté a Bánya.felilgyeli5aég az Idei Eli-
tet a neriezet k01pontjinak, :;o ta.dt~~=dád.t°nd~\és még petróleum lá~pa mellett ~ett b!nyil. mert csa"k ugytud- Far-t_lngton melllll. amiket rá- !kO!ian figyelmébe •Jánlja a tét· 111'5 Segél) értekealet megtarti-
ahol szintén megiS.llapltoltik, n.:ga uj l:ököt nevez/ e : 1 e-- élnek az emberek Ar.onklvül, nak rendeléseket kapni a t.á.raa- azórnak, mert nem hajlandó a len bányiHoknak, hogy lgye- út, mely Hul\tlngton. w Va• 
hogy a szl.Tájk Jogtalan, surzó- 17 ~n rül e 4 a.lk rilleté ek a. bogy vllá.gltásl célokra baar;nAl lágok, ha ezekkel a vidékekkel tadikálltJ csoporttal együtt a. kezzenek addig uJ elbelyezk&- ban lett volna megtartVll.. 
dés ellenes és a k6zpont I• nyo- e et e be. nák a vUlanyt, terméuetes -versen}eml -tudnak faln•k menni dést kere81l.1 amlg lehet mun• Miután a. gylllés lntéi6 bl1ott 
matékoaan lelazólltotta a bl- A bányáazok nagy kárát lét- hogy olcsó villany eset\!n az ál- Rámntatott F rrtngton hogy Illinois bányúzal tlsn.ában kit kaput Ma még tudna.k mu~ &ága aok le.-elet kapott az 6rdi>-
nyászokat a munka azonnali Ják, hogy beengedik 111agult kö- lam nagy Ipari fellendülést Is az flllnolsl bán~k el6! mosta- vannak -vele. hogy a Howatt kát juttatni minden. honáJu;i. keltektln, hogy a r0911z lli.letme-
felTételtre j d uokat, akik On&6 eé!Jalk er-- nyerne _. nlban azért tudják a fenti illa- caop0rt csak ezónokol,. lzgal, forduló bányáeznak, de nem bl- net'mlatt nem Jelenhetnek meg 
Ennek 111tm volt azonban fo- ::::~!el!~!:~álk :z~e;e:t:e~~ A két batall~ma villanytelep n1ok bányái a renduléseket el- lázlt minden ellen, de tenni zo?os:k ab~n, hogy ké!lőbi> a.:r.on lgy elhatározta. hogy bl• 
ganatja A ntd.Jkolók még min vel si.emi:fordtljl: a bán úzo mellett még ll'fietne apró tele- lialis.znl. mert olcsóbb szenet semmit sem tesz Legfeljebb is gy esz-e e zon}U.lan ldlll' elbala1mJa :l 
=~~~/!::a~~z::=r~::1 ~au~: 1ulL Y peltet itltCllltenl II ellitnl az ál- lnálnak a ,v"óknek :~s!~g:~ !~::i~!m~~~~t ~I~ Azok a bányáezok tehát, akik gyillé• meg:.:.... .:a,.,. 
togaUAk a blnyánokat. hogy Ne feledjék el •oha. a. bá.nyá- 1am minden farmbázit villan)- MhMjárt mikor err61 a .kér- el~ alkalommal, amikor erre 
ne ltallguaanak a szervezet azok, hogy nem azok az Igazi nyal és ezek a.z apró ,man}• k~srO:I beszéll F'a.rrlngtou, meg- n16d klnálkozlk , "AZ ARANY KAROBOJT" 
::'~~~::ét~:!8!~ata::: ::j~:: ::r..~:t!:,~a:kso~~ ~::k I~ :~ ::~~ f:~ra-:; :~;td~~a:~d~:~::1~%: :z:;~ llllnola bányá&Ull a legJob- 1 
(!IIQ!nak. mert a nerTezet köz- gatjü a tömegeket, hanem a.- nyal lehetne éJazakll még kon- nyász.oknak, hogy a bán)atulaJ bun41,,1:el'Vt)zett banyiazok ebbeu E• a chn1i Lfgloner legkUielebh megke1d.lidú 11.J ,e. 
pontjában csupa olyan ember 'kik csendben dolgozt.ak él do,- krét ut.akat Is vUágltanl donosokn&k segltenl kell a ne- a,; OTIIZágban és ezt ugy tudtá.k rénrének. Leglontt lrúalt hmlrl, uereU N beuWII 1.11; 
m akiket a bányatulajdonosok goznak a. bAnyáazok jóvoltiért A ylltauyfeJleutéare bas.z- net olcaóbban kiadni, azt fogják elérnJ, hogy lieesetartottak és ol„,16U:iOollq'. As '"tleV' sdp9"elt _ en11.y-adp.lt 
m~gVbároltalt és cu.k 6k meg Ezek ai: lz.g&tók meg 80111. né.lt szén mellett még méllék- majd rA Howatl h\ve1, hogy tit egységesek Tpltak Ezután la az lrJa ml■denkor. A1 "emher" én:éaelt, l•d.111atall, 1011dol• 
u 6 vezérük Howatt és 'iaenkl mll eem vlvtak ki a binyiszok- termékeket, !ee:tékan)agot Is megvették a bá.nyatulaJdonosok boiza meg nekik a jobb és ál- .toú1D1.ódJ'I tárja u 0IY&11ók elé. A kil1ön9q°H alnde1.1-
máa .. ~_!>á.nyt'szok Igazi, anzet• ~ 1~e:1Jet!b a;::a hogy '~: nyernének a uénbc51, am.1 mind :~:t ~::6d!ai:::~ ae':ize~ ::d::k~ ~~f~!~~ra:t:~: upl f lefet 111atatja fel a •'P 111ullde11. lgaad.pbu, 
Ie~U:ta~ .;ervezet kliapont1a helyen me;s~': s~=~t ';:, látJá.k kártt. Ragy,lik nyugod- csak tlsr;t.6.n • bányt\sr;ok érde- ~1:o::11!~é:..= a~~:~i,k~~ A•f:~::::e:0:.:~!!0:•~~g~•~'i!:::1::6~.t:· kli16 
nem tehetett m.út, minthogy nyúzolt ereje BI egy sereg bá- tan dolgoZll.l 611:et, mtg blvat.a- 11:f:~n .!::v6:~k tartja, b: tut tenl b'og) aztán a zuar06b.tn Atrlka baja 11Íln!',Jt b • !llll(Y&r tallpb •• •h Nlo«Mta 
meirvonta a chartert a renlten1- nyáut börtönbe Juttattak, né- lukban vannak. Ha egy111r;er ~o 8 ek ny versenyk pese baJÁ:sszanak. :a ö:-1 :e!!!'u:'!:!:t • .ls:aa:!.~' :::~~ ;;-!!.;-a::~ ::~:=f1h ~:~la~~:~o~ há:y:n;::z:i:::v=~ mód :1a8~!~~~:n::~lk:~kor 811.:lá~ arra 11 figyelmeztette Farrlngton ezen , gyüléseii '4'loatt lr61 maltja. A. Jelent 
cal Iratait él ngyonit. · _tukba.n 4.11 olyan ver;éreket vá· :Mert olyan hadver:.érek még FaTrlngtod llllnola bánybzalt, lgaz.in megmutatta. h~ ni· J,erlooer A.merlU,b.an a báa7úaot lr6Ja. BáJl7isl· 
Igy tartott- egy darablg ez, luztanl, amilyeneket csak akar nem nyertek t0buem csatát, Rogy a ezerwdéseket tart.út ét •én vieell llllnola bányur;aluak nipaelr: lr b6n7jua4ipekr61, mert ueretl a l:11byúH,JfOI. 
ml1 azt.6.n a bánytazot végrll nak. Ha ait b.ldl'lt, hogy az lz,. akiknek utulláu.lt a «eregelt tartaatk be mJndenütt. Ne aordt. hogy mindent ellclS•et A W•yi&1ot lapJ,11a lr„ mu-t utteU a Wayú1oll: la,}41. 
be.látt!k, hogy tévet utra tértek gatók, a nagyszá.Juak jo'bbak nem követték. Hogyan gy/Jue- ar;egjenek a bányáswk tzerzódÓ annak ércÍekében, hogy a 12-lk A mot& •tt}eleaeatflS rer'•re. "A.a ara■y DNN1t" 
6a uiagnlt }ele:ntkeztelr: a 1zer- lenn6nek, mlrit a jelen1eglelr:, nek alr:.kor ._ bányászok had•e- ae'ket, ne menjenek 11161'Z6dés- terfllet bl.ny'8aal menn4il el.Obb 11 a ll'ar,11011: rlu4ire 1'.t. nap•lljg-ot. T&rtalnút elil,.. 
Tezet "f'ezf:relnéJ, hogy TeJY& a.kkorviluazák meg a legk6ze- aérel, ha a aere~ek: nemcuk ellenea atrl.jlr..ba., tnert euel • menn.'1 jObb aoma 11.erill~ek. ne• =~~1r;;;.,,ü cuk. lllorT taJh U!(IN• i.paa. 
!;:~gy ~=t!~~é= le: :,~o;:~11;,:~k=~iérellt :::::.::'tau===~t; !!:1!::~t~r':.j~~:f3! Ezt azonban cgak altkor tud• rillehb tttbrf& 11 bltolal fo,Ja",b .,..., lladllett", -
1IUlnlr:&ba. A uerTnet n:r.et61 vannak litnta1b&n, addlÍ ne Az ilyen JiUlmat mlndi& u pikat te bagyjálr: ilOhaae e50r- Ja elérni, lla maga megeU érzi . . . IIOQ" aaerfllalua■ jf,jeulk kJ ..... ut. 
eli!ld tettelr ennek a kéréanek, ,(lJdOzaélr azokat Igaztalan rá- ellendgek - ea eaetben a b4- btta:n.l. UUnols mlDden biinytad.t N .._t allop- • 1M nfi.t:t14 IAflo•• i. •h"- f„ 
tú'gyaltak a t.ánuig nuttll- p.1mak.uJ. Ne vegy61c kedriket nyatulsjdonOIIOlt _ tátjllr: baa&· Yllri.hoé Illlllo"""-n Is ll.b· vele leunek mindaddig, mlg IMJa a bflllit - de etO W.rlUlloll {'UhfL 
"T/'1, akik utln.· TINlantt6k a mert ennek caak: a bbyisaok .!1't. • rab.pott. a1 utóbbi td5breu u a nt el .nem érllr.. 
MA GY AROR SZ AGI HIREK, 
■UOAHITI US1tKUIT61•aONK TUo611TAI.At. 
Szegény emberrel még az idő is 
áprilist járat. 
Pll••l•Mi• h 11Jral- •• '"'• ,:i1o•Aka. - J11■4nre n■,t. 
rom 11!'11 • klnc&Ö■• 
IIAOTA& a.lHTiaLAP 
DIANA SOSBORSZESZ 
IUVtTEUS OU:W AlllAN 1 ExrRA Bll(Js /11110S!GIEII 
ll-,-1t6. JII aea, IAl'1H1r. ,-Wirü:et. :t.1 ... ■ -lllUlot,, ut.ff. ,.ofn.ek ....... afal, 
al a 1'fl1'41ntk „J■k, BUt!I k6t eflt trl■k el, Elluör, laa 11.0lffflle■ll dlHk N■•eu, 
blato, lehet beaae, llOlt a ~fo'Nl ):apJs, •AIIOduor ~-- nlltetl, ••rt 11&, a 
alt .,., , ,-ienA- flHt, ut úlH1r. a,.••• •ectü.lrll)a. 1 
En•• .. ····· .. ·· ··1s-. 3.,.. ............ 2.Dár, "" 
s;;,., 3'ollár25 <nt, 1Z ins ............ 6 M11ir 1 
BtRDN'US SZÁLlJT.188.U.. 1 ~--------~ 




let multkorl kOsc,01"6:D. me&• 
illaptt.ottik, bogy a mecc■on• 
kltott orn&g: 11yolcmllll6 lak.N-
2812 E. 79tli St, a. .. lud,Omo. 
Ha btruillYe• gyógyuttre n• uilll4e, 
forduljon ho1ú.ull. 
B t g •• ? Ne feleJtN el, lt0«1 ISa e e on. :~~=;IJ.J~1:: 
mew•lnPlom ijat, m~ll1-pltani, ltOIO' ml a baJ• fi ki• 
n6pltom ■- fn 11.lliinG mó4.uettnnael, 
Dr. W. R. MARSHALL 
(Clllropractor) Jle.ltb Se"lcf! 
SNOWDAR BLDG. BllOWIISVIW. PA. 




'"'flBIPl - • OU.\_,. k.-lk ldll„ 11\idt. K .. 
,.....,-1Wr11M11t~-•......,~lllvaa,NU 
......... ..,q, lttlJ' a üllt ... ktrill11yahl_,,-'Jik. • 
1161klll, i..■,. m....,olM. ...... ""'11 a •lalk ldlaM 
~ 1a, _,, ._..Ua, a1111ek ■ ..,.,.u: wUaal"t 
.. .,..,_,.,,afflUt. 
'.=: :-::~!t!:~ e~~':e'! 
ol.aan.L De nnnak olya• rld6· 
11.e'k la, ahol JaJtó■Upak 10-70 
.Ot 10 ll&UJ61ca nem ismeri a 
betDt. "t. mlht. van ezf Kert. a 
kormby eddig cu1r. aut.1 tlir6-
d0tt, hogy lebetaler mln61 t6bb 
egyeteme, IMI k6dplüol4ia 
legye.a, de ktaebb 100.dja lt aa• 
17obb l'Olt a n6po1r.t.alJ.aoiL 
ltU=tL 
MAGYAR BANYASZOK FIGYELMÉBE 1 
A kp&lbb u„ aGI rull!k, rsl5lt&. tb51r., hlOUIOt. 
uob.yik. ■wa.tUU. aGl blapuu, blapdlalll. a---
mU 6a CHCNmi5 lileuue. 
BJms'-ü, c,■lp.Uk, barlu.1'k, Nt,cla. papot aWn,,. 
bü, baúulOll:, orpaüa, elG•Jomolt llúl munUk 6a ml•• 
dfm mú ina. am.J IIOlgJUllek atbta:-. 
Fédi liariayik á ...W.,Nilt -,y ~ 
REMEK SZ0NTI)QEK. 
.leln■nllll:i Eh6r■ap &.nt MJaU b poatou■ 11161-
plJ111r. ki n•Ua1r.eL 
P-vtiú liildie be reacleliotit IIAllY JANE, 
IIUNTINGTON, w. VA. ..... á bwo,ithatja, NI}' 
- ••n elésed,e'kmoJcili,mbl. 
BANKUNK 
l(kOnkT ... QcfeWU 
Jó, becl'Gletea kJuoJpl4-.. 
Betftd •~• 4 uú:&16-
kot flzetink. 
BetAtJ6t W,rm.lkor l &l· 
moadú n'1kfil klmet.L 
HILL PIANO CD: 
C. V. llllLEll, tola;.-
947 FOURTH AVE. 
IIUNTIIICTOII, W. VA. •anar IKTf&letu1t • · 
naen litJuk Nl&lklla:m.► 
retea, pon.toa ldaotpW.. 
ról blltoalt,Juk. 









MAGYAR BÁHYÁSZOlt FIGYE.LlltBEI 
Ha val&kl Jt -.1.1c...Ust •Ila• aal1'.U11I, IIIJ' ,,..,.,11 H1111tl""°"l 
111.-.1cat, amlku 11•0011 k• \'N ~111 un. ,. 11.u ...... m•a•t k.,_ t-.i•.,_.......,..,...,. • .,...._...,.._...aas...,.'1.tf6. 
lln,,...,a.1111 ..... IIMt,...._.,,,.,t..,.utrtllktl.a••Mau ........ 
AUlllblta,..,..atlrluztl, 
Hw,tln9f:bN .... .,,,.k vu,,R „ jf fflllllk■ ...... U W,...lkw, 
;,:;• !:°':a~an~ =t.~ :;-,_:,t:=-:::,-._~.:'!:,O:: 
:. tllbbal • "ll1111k u.lrt • "11.drt 1:,l111lrll I.Uot llbul te,Ott 
M-.hk -Hk fi- llbalak b '•""bit. ....... hlvH..,...._. 
=~•J•Mk .,111---,1ru1 olm,.: Man..- lawlakn m"l)'•t111 vi,1-
KYLE NICKEL REALTY CO. 
BOX IKZ HUimllGTON, W • V A. 
!flHttUlll"HW........-UlllltKnNJtlKllllllttHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIUIHIIIMIIIIINH•, 
IIAGYAR IAK1ÁSZOII i 
H• bb:'"1tMt lllcat lltUOL § Ha...._,,_.,...., •. ..., .............. i 
lllul-m■I.......... !!I 
• ......... , ..... 11. __ , ........ -- ,. ..__...._Id._,_....,,._._ 
Ha k._.,. Od...,._ 1111NMfth ,_,.. _.... 
nkk•~ alllkft ,...., •-• 111- jf""' -
--. aldt ...,.11 MA i...r • 
AGENCYOFTHE 
UNITED STATES NATIONAL 1 
UFE A11D CASUALTY CO., 1 
.~~~ 1 ,. 
BANK ,_,,..,,._ 
..................... i..t,N. 
,.. _,...-................ --- Jlu■- ................ ---NTITSK UTAN 4 adzAt.lK KAMATOT FtJaT()Nlt .. .._ .. _...,,.......,...... ...... ,...,.. ...... ................... ~..........-. 
Sl!COIU) RAllOIIAL IAlll ............... ~ u,u.,...,.,..,.,....... ,_.... 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉl 
(Folytatb.) 
AI álom &Ok minden k1Jtött arról 11 jó, 
bogy le011llla__pltja a felaj &ott Idegeket. 
Lliabeth rövid ilomból jó keih'iien éb--
ndt fel. :Még el 11 ntJ11ette magtt. Álmodta e 
vagy c.sa.lr ugy euébe jutott. - megtalilta 
a belye11 megoldbt. Legalá.bb 111 6 anó.ak 
tartotta. 
Sietve rendbe uedte magá.t I hogy meg-
lga1llott.a fején a kalapot, rtmosolygott a 
tükl!rMI vt1ua.mot1olygó arcára. A1tin le-
szaladt a Mpcs6n. Majdnem beleütközött a 
1'eUc16 töreked.6 Bükk6sbe a lépcs6 kanya-
rulatJ.miJ. 
MegdöbOO!lve né1tek egymásra egy pllla-
nallg, A leiny arcból elmuJt luean a mo-
aoly mikor !itta a lcgéljY arca frl.'kó sA,padt-,...,. 
Csak - - - csak nincs vala.ml baja 
A fiatalember ai-ea hirtelen elpirult Itt 
odafutó vért61 
- Nlneti - - Semmi bajom IIDCS 
A teklnteté at:onban oly nenved6 U.Jdal-
mtlt mntatou, hogy a lán<y nem la szemével, 
hanem a Hlvável lttta - - -és érezte Is 
- Hallotta az ujságot 
- Hallottam 
- Hogy ar; a papféle megkérte a kezemet 
-Igen = :!o; h~'~:::t~~,:z!!:X 
-Bele 
Egy dara.btg Hótla.n maradtak. BOkkOs 
nem mert a leányra néznl. Félt h~y elvesz• 
U önurahnit s karjaiba kapja. Hiszen ugy 
i;.z.ereUe! Hiszen ' ugy lmidta! Hluen any• 
nylra boldogtalan volt utanna - mlat• 
ta---
Pedlg jobb lett volna, •ba nem fél ugy ön• 
magitól. Jobb lett volna ha mir nem 1.ilzlk 
la magában, de legalibb felnéz. Szemébe 
néz annak: ,a váró, vágyó leinynak, aki 
szintén nincs tlsttAban ~nmap.val. Aki érzi 
a uenveGI !- ~erelem minden énéselL Caak 
nem tudja, félre érti a ulve dobogását. Aki• 
nek csak egy szó, egy tekintet, egy sóhaj 
I "HAZUDIK Á ÍruzsowzO." I 
1 lrta; LEOIO~EB, 
A GYŐZELEM UTJA: SATURNIN UTJA. 
AZ tLETBEN AZ GYOZ, AKINEK IDEGE EROS. 
A BoI,ár-féJe SATURNIN szeni mer, tartja mer, u idei erejét, az élet erejét. 
A t„lll1Jtott mwnk1 1 ... onc•olJ• u ldaa•k•t •• mtarokk•nt v,n.1 teal u embert. Frlu& k•pddlk u 
ldtt, klt.Qy,ne,iedlk a,: •obi: 1„t I SATI.IRNINTÓL 
M •rlf flat.ol!korl ttl,kodl„ alaggott-'got hO& mlr a "rfl lnkrl la &.< ldtg,,k elutnyu11u mfalt. 
Dt frl ..._ flaU.I arilkot vloz balt I U<IMIIHtiie • &ATURNIN, 
UgytngilllMk. 1 nlt fljdalm•k. lelnykorl ftJf•JUok oka a,: hlagek ronyhed11t. AdlHd, lldh' 
vlUk H ldtg • 8ATURNINTóL 
Do ... k"Jls, h,tt(IU, kltokban, lib1kb1n bdllt flrldlllg blllo• ••ll"tot8J• ■ $.<,TURNIN. 
F&rl, betc1"11ek, nll blltegd11k, logy•nolc nolr blrmlly tlh•ny11olt1k, megHUnnok 1 8.<, TURNlN 
TÓC 
A Saturnin Életital 
ldog11"1111t6 h ldegltl,pd, laomdunaull gylgyltll Dvegjo 1 dollir ipo~adlJ 10 cont), 1 llvegg1I 5 dolllr• ,rt kllld blrhod • ,tellllltl fa euedUU "'alta 
Vörös Kereszt Patika 
8901 BUCKEYE ROAD, CLEVELAND, OHIO. 
A RENDELtdHU KtRJE AZ 1tt4. tVRE azOLó QYÖNYÖRO NAPTART AJANOlKBA. 
kf!llene, hogy megtalálja Iga!\ alakjit azl-
~ben az, akiért Igazán dobog a szlve. 
A linyka .szemel hl!ba tllkrötték a vágyó, 
kén5, odaadó érzéseket. Bükkös nem látou, 
nem vett a.'bból f&tre sem.mit. Mereven né-
zett lefelé. 
- No?-- - Hát - - bát mit uól 
hozd. 
Ha csak legalább felnézelt volna Bükkös, 
- bizony nem teli!lte volna azt a -bolondot 
amit felelt \ 
... a uüllllmek engedelmeaktdnl kell, 
ha---
Hogy mit akart még mondani, hogyan 
akarta befi!Jeznl a roSl!tul kezdett mondatot. 
az:t Ltzabeth már nem hallotta. Indulatosan 
111:aladt lefelé, szónélkm, elköezöoés nélkül 
a ~= u\nte megzavarbdOttan te~ntett 
utánna 
- Istenem-·- - hát ceakuiwan gyWöl 
Lhabetb pedig fokról-fokra laultotta 11• 
etll 16pé&&ll az utcán. Utoljára meg la állt 
s vl1eza nézett. Nem tudta megérteni ezt a 
C.!lele.kedetét. Miért Alit meg? - - - Ml-
ért fordult vl11Sza, ....:... - - Valami 'ri,ghe-
teUen uomorUll.6.g fogta el. Nem tudta meg-
magyariznl sebogyse az (rrzélielL Olyan b.6.-
natoa harag félét érzett BfikkOa uavalra„ 
Milit várt a legényt6I, ,nem amit az mondott 
"Hogy mit várt? Épen ez az amire nem tu• 
dott magána1t feleletet adni. 
Lassan alá.hajtott fejjel haladt tovább. 
Egy drug storebol telefonozott Mr, Mcgwen-
n,k 
- Jöjjön erre (elé -a. "Llberty utcán, én 
meg arra felé. Be11zélnl akarok magával 
- Ali rlght. Rögtön Indulok 
Sikerfil.hetett amit akart, mert elég ulve-
sen fogadta a VlllogényJelölt köszöntését. 
1 
Cqk az arcán, a né:i:élén látuott -nokatlan, 
ldegenuerll kli'ejezéli 
Az apja ün.nepélyeae.n kezdte 
hA~n~~~m_--=-- nagy Uutesdg frte 
Llzabeth olyan furcsáo nézett u apjira, 
hogy ai maidnem zavarba jött 
- Ez a Uszteletes Uju megkérte a keze-
dot 
- Ml mir oda 1, lgértilk 
Mr. Varga megrovó plllan~t vetett köt• 
beszóló telesl'!gére 
- Te rajta.d áll moat már a dolog 
Oiynn er6sen, ulnte fenyeget.61eg nézett, 
hogy LIZ4beth Hint.e Onzerezzent. Tudta 
hogy meg kell lenni uülel akarat!nak. 
Olyan merev arccal, mintha m4rv6.nyból lett 
volna kltaragva. állt az apja mellett 
Mr. Tóth édeskés hangon Hóllalt meg 
- Kl11&1szony - - - Llzabetb - - -
Igen? 
A lány hangja tompá.n C11engett 
-Igen 
Aztán azó, moidulat nMkül hagyta ma• 
gát megölelni, megceókolnl „ tulboldog ·v~ 
legényt.51 
Az anyja könnyezni kezdett. Ugy tudta 
hogy Ilyenkor az ugy azokás. 
- Nohát erre egy p°ohá.rkával •- - -
Veronka- - - "' 
A J/myka rögtön megjelent. Hlazen meg 
lehet azt bocsátani ha klvinC11I llyenl:or a 
lánytajta és a kulcslyukon .6.'I: hallgatódzik 
- Te66ék paranMOlnl 
- Egy kanoaóval - - - a. jobblkb61 
_, - a tavalyiból ' 
A mlaefs la letörillto köny(llt. Elég volt 
abból annyl F6ként pedig senki se akart 
elértékenyednl. Llzabeth vAlto:i:atln.n már• 
viny arccal meredt maga e.lé. No, - ugy 
~P~='~:-a~6~~:;:i~;\1t~~asJ:;;;:;:: 
nak a 'szent frigy 11.kel'ére. Tgy h.6.t a mlssl'l 
111 felvette koclnlásra a poharát. 
.= Holnap n1egtartjuk az eljegydat url 
barAtalnk jelenlét~bell 
6enkl se nól1 M"mm!t. hit Varga unuu 
tovi!..bb folytatta. 
- Háromszori hlrdtÍIN a templomba, 
- - - a:i:alatt el lehet kbznlnl a lakoda-
lomra 
M01t mAr • mlnzlu Is mepwlalL A la-
kodalom rfJDdezéM as&Zonyl h.at.hkörbe 
tartozlk. Teazem ut„ a rll'zö asuonyok kJ. 
válaaitáaa, men1uuonyl ruhák meg IOk 
más m!egymia. A (érfl elég ha pé11n ad 
houA és megfogadja a clgánfokat. No, a 
~•nagyok hlvba, v,5fé1yeH 11 az ,5 dolga 
Mew la hányták-vctett~k a dolgot alapo-
un. 81\nte egymit aú.iiból k:aptü- ki a 
szóL Egyedlll a l1nyka lllt u6 nélkdl, mo-
solytalanul réveteg tekintettel. Hogy a lel-
kében ml megy -.lgbe, hogy mire gondol 
mHr:or néha wllegfn1ére nh, azt aeok.l sem 
tudta. Nem la förOdtek vele. M.Jnek la? 11',5 
hogy a lakodalom t1&Je meg legyen Jól tir-
gyaln. 
! lég a vlllegény bucsu Ol6klá.n kellett ke• 
resn(II esni. után mehetett Llsabet.h 11 a 
IIZObllJlba. No, nem Is lilik az uJdonsOH 
menyuazonynak végUll-dgtg a többiekkel 
maradni. Ugy &iép a menyuezony, ba tar-
tózkodó 
A konyhAban egy plllanatra megj.l.lL Ve--
ronka, llsl tlntea uok:áa szerint gratulilt 
az eljegy:téséhez 
- ... Hogy az a jó Isten. ,ldja meg teUes 
boldogsággal K engedje a párjával élul a1 
emb~I kor---
Nem tudta tov6.bb tolytalnl. Llzabl!th 
olyan kegJ'<!tlen haragosan nézett rl, bog)' 
a leányka Ijedten hallgatott el 
Llzabeth mOlit mir ugyanazial a telrln• 
tettel fordult Bükkös fel é!$, mert aa fel-
állt az uz!Rl mell.51. Éppen 11, vaogodjl: 
teJeztebe. 
(Folytatúa ,k:ftvetkezik.) 
EGtszsto Ml?!"llEN ELOTT. 18Si-hen keriilt RI Ulerlkal pi- Rzdta már folyamodott aztoglalk:owtt azok ilgybel, akik 
acra. A Trlner Keserü Bor ror- U.nlonhoz a vluzavételért és amég nem tértek vlSl!za a ner• 
Roald A..mnndsen a Di.U Sar. mu"Ja, mlób ut fellaliltak, szervezet, hogy a békét helyre-vezetbe la bat.6.rozatot hozott. 
kot 1911 deteuÍbe; 16-án érte több Uben mer lelt tedombyo- illltaa, .vlll!za. Is vette llket, bi-hogy aiok, akik 30 napon be)(ll 
el. Oagllelruo )íareonl 1901 de- san vlng,1va N: egén R mai zonyos feltételek mellett a szer• kérelmezik él lgazo!J'li magu-
cember ll•én kitld1e az .AtlanU -napig a legjobb gyóg711emek vezetbe. kat, vlunvehet6k a. *"eset• 
tenge ren ke~!li tül aa eli(i "S" van ell8mer-ve, meri aa ö11111eté- A szervezet központja mOBt be. 
JelleveleL A1 tuakl Sarkot telé.,,n léTÖ c&1eara &agr8da-t. 
Rohecrl•E. Pea..,.. panrncsnokú.• aa or T011I tndomby a legtöki-
ga alatt 19011 ,)lrlll11 6-án érték lete~el1b haslu1Jlóf1.aernek ,1111-
! ;1:m:~~~~~~~a J:•n:á~yel~~I: :~;1!:,:::; ltAn:~":!:llle~!;::;: A, J. HUff &, SUN, KERMIT, W, YA, 
lett l1uezel,·e. Roengten, vagy melyekben a legteljesebb meg• 
az X &air:ar-ak felte4eaése 18116 elégedhil.ket teJe.lll Ill. Péld-'-
feb~uAr i-én volt. Aa eb6 gőz- ul: JHrclu Sl-é.n frja Wlehlta, 
motdonr 1848 október 10-én ér• KanMubő!'er, l'evllnllz Minden 
A magyar bAnyáezok fij-yalmébe ajánljuk, hod lbl• 
ttlnkben '1landó raktáron tartunk mlndent&le HOa ff 
kot1yhah11torokat, llnoleamot, ullaJt!leket, ·u1ylllkat, 
Tíllanrmosóiépellet 611 mindenféle telnerelétl clkll:eket. 
~WEBIRD 
~~::'~ Cu~:a;:;e~~·!i0!; ,,!~ :::0n::t~!~1:m~~~:: 
~======::;;:- l~e:;:!~e~b~:1:811::::~~ :;:~ 
3-h Allepny, N. Y, "tn ra.gasa-
kodo.111 a Trlner Xe!leril Borhoz. 






A világ legolcsóbb áru káréja 
Standard Balloo11 kerék abroncsokkal . 
Grönyörü pánlr.ék ninben finisbelve, pazarul 
nikkelez:ve, - houubb, batalmuabbÁ férőhelye, -
terméuetea fa fini,belmi kerekek, - eró, motor• 
1urkeiete, - énélceay, Húmu Rqólc (Subadal• 
rnun), - erról ~11él aod H e,én onú.1. 
LOGAN-OVERLAND SALES CO. 
LOGAN, WF.ST VIRGINIA. 
nlmdguon ll)'U■ p4dOII, 
~ ~l11yladohlnyon kl v.UI "'ul• 
Fo5BURDOa DOHANYT 
ta /1, KI.IBA SZIVART. 
TudJ,i.-k m•11 ut 11, ll09y ml 
v111yu"ku•111tdllllm1gyardo-
hlll)' •• u!var 111.tro.ok u c,r. 
sdg)>an. 
KÓSTOLÓT INQVEN ' 
K ÜLDÜNK ! 




HIV. PEA.AL 8TRl!ET, 
NEW YORK. CITY. 
KUTTOR JÁNOS 
.... , ••• ,.p; ...... 
WILLIAM&OH, W, VA. 
Üdeumti.11 tarwk mlnd•nfl!e " • 
ul lmpolUlt c,l~ket, - Klr1m ■ 
vld.!k m1111ra,...gln.-J( ulno Umo-
11•U.,t. 
... :J""o~!,t''ONDOTT A KA■AI 
Azt, hogy: N& IGYlK VIZl!T I 
Rulldju MAL1TAT I lep.1ti. 
Nbb # lecjol,b llJtiWI " Hl&lt-
=L '\~1~~ ::.::~'! = 
doH&r .. ..,_11_,..........._.. 
IUioOf N, Nf~l „ IIIOlltT 
<ml.-t,ctan: 
HUNGAIUAII MALT 
AND IIOPS CO. 
1711....,.IW. ~o. 
mag-am. lí~- Jennle Slmslch. 
A• dn drugstórosa vagy gyógy-
8.leréue u On u,m'-n nltti-




A DaWliOO-C-onnelnlllel Coal 
Co. bá.nyájbál, Whlte Rockon, 
Palrmont kóze.lében, hegye1u-
111ml.6.s volt, a hegyoldal egy 
helren megindult a. völgj, felé 
él nagy tömeg föld éa tzlkla rt!-
teg omlott t.lá. 
Sterencaére a b.egyceubam• 
Jú nagyobb károkat nem okir 
-0--
A KilSA.SJ SZTBÁJ][TÖBO 
B.i.?IYASZOK SORSA. 
A.s. Űnlon U-1.k lr.erW!Mben, 
192%-'ben a bAnyiuoll: egyriaze 
a nagy UU'tjk alatt. dadra an-
na.t. hogy a. ue"uet" utrtjk.ba 
blTta .noak ldeJ!n, tovf.bbra 1.1 
doigodt. m.lnek folytú a BUlf• 




ét az elankadt réuekre po1táa é, ,ür. 
röDJiler is. 
HAZAI JOGUGYEKET 1,n,oatosabbu 
intézünk elaórallfll. hazai ijwédek llt• 
ján. 
HAJóJEGYEK a 1„johb n•lakra. 
AfFIDAVITOK poatoa ltés1aéu. 
BErtTEKRE 3 uúalék .._tot fiu-
tük. 
HIMLER ST ATE BA.NK 
lllllLl!IIVILLE, IIIITUCll. 
MAGYAR BANYÁSZLAP 
HUNOARTAN MJNERS' JOURN'AL) 
B.IJCI.ER\'ILJ,'E, KENTUCKY, 
SO,..nyc-T1l11r1m: Mlners Journol, l<1Nl\lt, W, V1, 
T1!ephon1: wnu,111.on, w. v1. 2:8-F-12. 
A& .. radilO ll>lll)'lr b•nrlul1p u E111.Ul t Au1mokb11\, 
TII• Onry H11n1arl111 P,Un1ra Joutt11I ln 1/11 U11ll1if SUIH. 
' El,nuthJ ir: N Eoy11lllt AH1mokb1n 12.0G-M1n1..,rulob1 tl.00 
allboc:rlptlon Alt": ln IM Unlleif ltotu az.oo - Hunory U.00 
M1gjel111lk Mlndtn uUUlrtiikiin. - PubJ11~eif Ev1ry Tl,11,ad1y. 
Pabll!!bed b7 11'.A.R'l'I.N Hlll.LEfl, Editor. 
ljl•oyor Bl11yiala11ol blitylaok lrJlk, blnrtaokr61, blnylliuokn1k, 
TI,e H11ng1rl111 MIMl"I Jo11tt11I 11 Wrlttcn lor M,lnera, ol Mln1N 
b,M!nera. 
s,u.e"'4 u Second 01au M.atter 11 tbo J>oot omc. at r.,w York. N, Y. 
tiedet llle Aol ot )lu,:11 l. 1811. Second Clu• lfltter 1t llle POlll Ortle-1 
orlilmle„mo, KJ,, 
l IEGMZUNT A liZTRlJ'K I 
l'ASTH.ER CJlEEJ.:.- H . ld..E't:\' 
1 Meglrtuk, 'hogy e. l,Phlgh 
Coa.J &. Nulgatlan Co-nál iJ>--
rm, H-én 111.fAJkb& mentek o. 
binyáuok. A szt.niJk folyrAn 
Panther Cr<!<!lr Valley környé-
kén teljesen megbénult .l. fenti 
táre.aság tern1elése, mllrt iliOO 
bánybz ut.riJkolt o~tan. 
A táTgYalúok most annylra 
Julottak, hogy a btnyáuok hét-
MAQYJ,.R BMTÁSZLA.P 
'f(ln ujra munkába á!Jl:i.k és a EZ MeGMe:NÍ BENNETEl(ETl 
még ,·JtAs kl!rdésekct Cr.:'.}' v:i• v„tJU h H eglu """'"'uatil „ndb1hGU1I M-aozllnt•tl h,u, 
lautott btrósig dönt&e a.14 bo-
1 
!~~~t. -~~.,..:1:.1 !~~:::::~ ~:;llt~o~.&a~•• ,!i:'!n I d!~~• ;,9:.,.:~: 
::~Já~é~l!:tg !~!:t~n ::; :::;...H• h1uni111 uUn n1m oog~~:;,,1:l!;.•g :.•:~~~d";;~~":~1;~-;;' 
nem llkadilyoitá)r.: a bányáno-1 SZENTHÁROMSÁG FÖGYóGYSZERT ÁR 
kal abban, hogy ls,mét munkA- 8f02 BUCKEVE AOAD, CLf.VEU1N0, OHIO. 
bamenjenck. 
SZTRÁJKBA MENTEK M k h" k Clinton, Ind. Bodnir Péter 
, m,gy,cmmgl b<,y„,ok, mert képtcl'"ok to,ább ton- un a 1re ;~,;;,•: ::;::;.~~-~•~::•::~ 
:;:1r1!~:::e:eak~!6~1::::J:~~tnlt • magyarorszi\gl bAnrAk lfadera, Pa. Tak!ca) LaJoe Glendale, W. \'a. Egy baj- !~:n:á~~,:é~': ~e'sz:~:C:e~: 
testvér lrjn, hogy ott a munka társ közli, hogy nihrk 6 napot mert wkan vannak mOflt la. 
szok1:!~::::t ~~: 1:::~:m1::::e.~:t~:t::z~ln:.::~~~ !;'o0s~!::b:g!~~ ~!a:~::r::t !;~~0:::kai :!!'00~~;:~;1~!!: k6!1;~d:~:;\~~~ ~sas::J~~; =~ !!:;t:o:n:;~:t:r:;:!z::::~:be~l:~:il:z::~:::~ kö!:1~~;1:szt ~k El~}~!~: ::!~!. nem vesme}t fel mos- ~:d~f: a:l~~:b:na ~=~:. 
ellithaua. Tlsr:tesdges ruh.hkodáaról már régen cll;ll)t á.lmo- dolgoznak hetenként. Négy ln- Thorpc. l\', ' '•- Egy testvér hogy milyen munkabéreket haj 
doanl mert egy magyarorsz/igl bl\nyás~ , ';;!': :~::n:~• ;;0!m~~~==~~ :!~k~~~__jt :!!~tj~o:::a: : 11~~!ee;'k~:0::!~~~-l~~9~t:v~ 
Egy ideig kedvezményes áron terml!ruc~bcnl ell6tá.~: llsi- ~em vesztek fel. Se házat, se egy hlltQn. A t,lnye. slopos, a munkabéreknek felelnek meg. 
tet, zslrt, ualonmit, cukrot, stb. kaptak, Am utóbb ezt megvAl- imrdot. nem lehet kapni. A hlr. ,dn 6-6 sukk magoa. Vh: ke- Open shop 111:erlnt akarnak ez-
toztnWl.k éa a folyton romló korona kétségbeeJt,6vé tette :helyre- kfild6je nem ajánlja most a be-- vl!s akad, gáz nincsen. Nyitott ut4il dolgoztatni és ut t, tu-
tilket. A korona ramlbáV'l!.I nom l!melték•nránybnn flzet~U~et, ltet mun'kit keres6 magyarok• lámpával dolgoz:nak . . A szenet datták. 'hogy e.ki az uj munka-
&.:9l egyene&en elviselhetetlenné tette helyzetüket. Mert tr'ehéz nak. masina vágja, a 'kárék 2 tonná- bérek mellett nem hajlandó 
munkiJukhoz Clllk nagyon-nagyon gyengen tudtak tá.p!Alkoznl. t11!0;u•=~j:.~1;~ !f~ :::~ :!"ttitt;:;:~ S~~nc':u!!~ ::□:::::i.1~~;:!r :=::;= 
A magyarorszigl bányász közel tlz éve dolgozik Ily. nyomo- 'r.ube Co. gyll.rában J61 megy a ség rltk!n történik, e.z embe- nak nem ajánlja a hlr k0ld6Je 
ruúgos éhbérért. mlg á bányatáraaságok nem gyl!lzték a basz- muaka, 6 napot dolgoznak egy rekkel Jól binnak .• és vesznek a helyet. · 
not zsebrevi\gnl. A JUagya.roniz:igi bányAk szédületes pl!nieket héten. MunkAsokat vesznek fel, Is fel uj embereket. A blr k0ld6- Dreh, W. V1.. P'1 Andris 
kere&tek e. mun'kAsolmak meg e&ak éhbérnél Is kevesebb konc séa akt ueret gyárban dolgozni, Je aJin!Ja a helyet. munkl.std.n tudatja. hogy ott a 
jutott. O;,an alJaseAgot la elkövettek, hogy e. Oseh-Szlovák t e-- annak 8 hlr küldöjl! ajánlja n 'I&plln, W, Va, Ji.)gy munkás• munka gyen1gén megy, két na-
rfiletrtll való báuyAunak sokka.1 tö~t fizettek - ezt Is meg- be~;~er, Pa. J. A. testvér lr- ~~~d:jatÍ ~:~t~~~:~~ !f~~!t::n~~t.al::e~e= 
lrt11k 2_apun~ba.n - mint a mellette dolgozó 11J1agyar bányáunak. ja, hogy ott most a bánya bl- egy héten'. Két bé.nya van. No. n,sznek fel. 
~saúsOk, hogy elt0nte&16lr. 81:édllletea nyereségeiket. iZOnytalan ld6re le van zárva, 2. és No. 3. Mindkét bánya egye Laclr.awanna, N, Y, Mezei Já-
egyre-m!sra éj:ltetlék: a uel!)pél szebb l~atós6gl, UutviaelGI mert uj Upllt épltenek. Ha meg nes bejárúu. A szél\ a. No. 2-be noa testvér lrJa, begy ott !!e u 
Jakt\.sokat/karií;lnókat. Jlili,{"1~Sf1-ak legfeljebb nyomoru8'- 1ndul a munka és - emberekre 6-6 !Ab, a No. 3-<bao S-9 1'b egés:i: Butfalo vidékén a manQ 
gos ,igy szoba-konyha jutott. De P.Jl8fll mlndne'k, mert lakik még lesz s tllkdg, tudatni fogja. magos. Vlz akad, di.kihordják. !O'engén megy. A gyárak egy-
ma 11 bányatelepeken k~ ~'4 egj~kla _lakásban. t>a~;:0d~61~:- b~r:?iukJ:~~ ~';:; ~~i,;~~::td_,r?:.~~:: :1~~::= :~ ~': 
Ez keserllette el vl!nlf f. ,~6stokat"8 ezért ió'bbant ki el- tanátÍa-nkét naPOt dolgoznak nagyon Jó tel15 yip. Karbid- aj6.nl~ b°"' arra menjenek 
keaeredésiik most .tpár általán~1~ájkban. Mert azt akarják, egy héten. UJ embe'reket egy'1- lámpával dclgozne.k. A szenet munka után bajtArsatnk. 
hogyha a Uraas4gok tp4n\lt ,mllllárdckat kereml, adjanak ne- talin nem veaznek mostanában masina vigja. Káréuámra fi- ---o-
klk 11 ai,bÓI, ak1k olyan keservesen, éhesen, agyoncslgázya do!- fel. zetnek a No. 2-ben i és fél ton- LENl"AKAZTA. A -
goznak a nagy IÍyereel!gért. ~ea:'!d~z~ ~~~' h:~-V:Ú ~'.--3. ~!! ~4~:é;!/:o:e;;é: :; BÁll'YAKÁRt. 
A magyar korm.ányn&k kellemetlen most e:i: a sztrijk a nagy napot ®lgo:i:nak egy héten. Né- centet. SzerencséUen.ség r itkán John Revack Tamaqua, Pa-l 
kölC8ön el6tt. Hisuilk, hogy lest' annyi erély a kormányban, ha vesznek Is fel embereket, de történik, az emberekkel jól bán bányé.ban a No. 4. akné.ban a 
hogy nynmást gyakorol a bAnyatArsa.eágokra, adJAJc meg a mun• magános embereknek nem le• 11ak és uj embereket vesznek fej bányakirék mellett dolgozott, 
lrásoknak 1dlvetelésílket, 'hiszen nem követelnek azok tehetet- 'het burdot kapnL A hlr k0ld6je ajánlfa munkanél & két ké.rét akaTt egybekapcaol 
Jent, cea.k ait, hogy annyi fizetést adjanak munkájukért, 1tmlb6l JlolllsUlr, OhJo. 061 Ferenc kfill testvéreknek a 'helyet. ni. A1tonban a mozg!sban 16v6 
meg 1~ tudnak élnJ. n~:~;::~aÍe~~kot!s \!~ rn!'gt!s~:éa;, ;;, v:~gy H;;~: :::~=~:i1t~,~ö:::! ~é~l:~~r::; 
.. Ne klvinjik tovább a ueg~ny magyarországi bányáezok- 1, hallani. hogy mikor kezd'e- megy a munka, ó-6 napot do!- zl!, hogy azok a nyakán keresz-
tól, hogy kiéhezve, kenyéren, Jobb esetben sült krumplin vág,Alt nek ujra dolgornl. Munké.t ke• goznak egy héten. A bánya be- tülmentek és a szóaznros ér~ 
a szenet. ;_l ::k:_agyarok kerüljék azt a :!;~b:fta!~. pe: j!;!:r\~: !:::~~é:~z:v~:~t~z~!:j:: :z!~~ 
FARRINGTON MEGMUTATTA Te~ H11nte, Jnd. Erd6s Pé• sukk magos. Vlz akad, gáz, le- nyelbalt. 
az Ullnolal bAnyáuok konvenclójAn, bogy ml egy 'bányász- ~~:t :u::;:knils~~~~~!~e i:z~; ~~:t:~I;~:::~- AK~::~detl'::s~: LEtOE~ .unopA, 
ved.r köteleuége olyankor, amikor a bányibmk rosu helyzet- varrnak ott ú.rva. Nem érdemes na vágja, tonnasú.mra fizetnek A Blg Creek Coal <'nopany 
b~n. vannak. utai, .~er,ea, hogyan tudje. kivinni Gltet a sanyaru !~t a:, b~:n:~zo~::~ keres15 ~ncet~~~~~~~re::s6!~~:!!k~!; bányájának lrodájt\ban, Harrl t• 
::.ülmények kilzül. Nem szónoklatokkal„ haMm cselekedetek- ::ilf.a, .:. ' 'R, ~zolr.a. p. jó~~:ill~::o::~znek la fel ma :r~:l~~ll~:.~~!'::~/!z a~!=~ 
Amig e. nagyuAJu l6nn6a urak e&&k szónokle.tokkal kAblt~ :~a:: n~a:~ j~/~e~~~s ~!n~ gy Tllton;Dle, Oh~(l. Balogh Já- :t~::n!:; 1:g~:0~• !';;~; 
iik, Izgatják a bányáuolmt olyan követelésekre, o.m.1krlll ma- nének Is fel vagy 16-20 ma.- nos munkást.Ars közli, hogy ott réazben leégett. részben Blllyo-
guk l1 tudják. hogy nem lehet megkapni, addig Farrington olyan ~ -ar bányé.att. Roomban fi:i:et- a bányik le vannak nagyrésr. aan megroogálódott. 
:6:io1::~:::::.~elyc1' blzta&itanák at llllnol&I bányászokuk :Cetk t!!::::~~~t~~l~n /!e:~:; ~i::-k:~~r~0~:::~~z~-~~:: A tUz 61~~ :;~ot~!!r meJ-
lncben:ként. Ha valaki b6vebbe! gyárban, ahol 46 centet• fizet- haladja a 1 • 0 • 
vad::::~
0;::~= ::1~~!:::e:,:~Ar=i ~~:~:!~ ::~ =:~:~:~ ~f~~~=:!~~ ~rt:U~~~: !:~akue~fn1J: Bh76nok, plrtolJllolr. • W-
nom ahelyett dolgozik a bányászok javára. Farrlngton azonban tá.at. Ba.Jogb testvér a belyeL nrh?ok liankjli.t. 
ugylitulk keveset tör&llk azzal, hogy ezek az urak mit kiabál-
nnk 6a megy tovább o. maga utján, a.melynek a végére azt tllztll 
kJ, hogy a kerllletében Allandó munkát uerez minden bányász~ 
nak. 
A BRIDGEPORTI SZÖVETStG 
megvalótltotta régi tervét U megvett a.ggmenhát céljaira 
egy beL-venöt holdas farmot két hi\z:za.l együtt éa nemsokára át 
I• a.dja. azt rendeltetés6oek. 
Egy lnténlénnyel gazdagabbak Jeszllnk és néhány preg, 
elh4gyott magyar meJeg otthont nyer majd az aggmenbbban. 
Olyan lnt&m6ny leu e&, melyre régen 1111iuége lett volna Ame-
rika magyaraigának. 
A berendeiést a Szövetal!g a tagoktól kérL Nem kérnek nagy 
iJdozatot, csalt annyit, llm&nnylt jó 11%'!vvel a.dnak. Ast hladlk, 
a SU!Tet.aég tagjai hamar eleget teuuek a vet:el6Mg ~lriud.gi-
nak 61 gyor1&n Ö88Seadj4lr. azt, ami a berendezésre kell. HJuen 
aenkl aem tuclb&tj&, nem-e 6 I• 6reg napJair& ott talil ma:ld b6-
H• ottbcnt. 
Meg-akar ön házasodni? 
JIENYA88ZONYOKN.lX - Ódf.al ri.las•• VÓLEG:tNYEX:NEK - "Xappenhebner" 
~!n!::::!~~a:_16,!~;~:;::::: eüth·IU nJaü. vap felr.e~ és 1öUtkélt ki• 
=~~:Ze~e~:::~:ne::a~0;;0:.1::~! m,e?/5 nill: nan T4W1taban v61e,r6nJÜ 
u10110Ja lb1otnalt. és vlif6)Jek ulzún,, JU.00,UIJ l?i,00-lg. 
"G. B. BOR8ildlf0" Xiliil"OK 1:S I. 0 , OIJ>OI J.. L1:G10BB.l1f A.lllíLJu.'l'OK. 
BUTOROX ts SZ\1:NYEQEX, - On kldlunhatJ• .. llauea Hilr.~el batorolr.ai 
& flzetlaetl iremeUs n,MJ ltllnJll ~JatekNa. 
JIIELŐ1T BJ.B.xl'l' V J.BJ.. 




:alOY.utOB&ZJ.GB.l t8 J.Z ELSlilll)T BUHDS 
po1t,• & slrrl•Jlhg-. 
:ri~~6KA~t.~~ A=::n ,: 
dJJ ellea6ben. 
B,titek után 4 SZAZAL!K KAMATOT fiHta. 
BaJ6Jef]'elr. u ÖSS~RA tredeU lnko-. 
KISS EMIL Bankháza 
133 SECOND A VE. XEW YOB.L 
A P11tl Ma;~•r l<ere1k11k1lrnl Bank h I M11t11ar Klrll,1 ,\Uam-




Alap és tarta.lék t61u: 
E&Y miDió dollir. 
o_...,., 
Ot i, fél millió doU.,. 
H11gy1r6,bankbonakarJ•••~ 
1yunl ,,ndt. hel1•a11I nllvnk 
l>IIUJIU 
PtNZTkllldOnk0 1 vlltg mlndon ,._ 
adbe I l,911a.,,ya„bbll\. 
B~!!t~~~RE 1 11lullk k1mat.ot 
HAJÓJEGYEKET 1dunk 11 1 le„ 
Jobb...,nalak,.._ 
BinJiHok, plnolJltok • w~ 
n,tnok bala,lil, 
Dr. L L BELCHER,' LCII. W. V A. 
Minit"' l1111mvnklt. tildmvnkit, tarnhlltet. kOP"Onl rnunk,kl\, 1 
legmodett11bb „nd.,.or pertnt "lif1lom nalklll dlJM'k. 
~1'"'.:'.i~:.r•~~• h=•::,b•:.:kn•Ulnat 
MAGYAR BÁNVAazCKI 
Ha binaln Ylfl a.llt:Mstt, litClpNÜ'. mlJI; 1 ml DROO.)ITORON-
}U.T. Nihmk • legjobb p~ktl bpjtt. A maau bu:,u&OI,: 111-
nNJObb 1'1111 untl' e ml •elllnk. ú„telteotlr. m..- • Ultrbtelr. 11, blRI· 
mulr.kal. 
Ha baJ1 Ylfl IDIJ'III mer,t11"1fu. t.ah1nt 8Ö8BORS1.ESZ „ 
rrwOKOBT 1s b.phtó. 
THE H-H DRUG CO. 
FAIRMONT, WEST VIRGINIA. --
T. 51,LVER TAD.ORING COMPAIIY 
318 Madison Stml, ~imont,'w. Va. 
a1.,...n1~ larllo:ub6do. ~ 
Auhlk11 m,rth uUn khd!Unk. fluUkat UIZlltunk. 
P<>ntu klao11,1'"'" uu.ir„u1n1<. 
R U H A T cu.k jó uabónll 
calniltauon. Ml a legjobb 
kelmét adjuk. 500 lt016nl'éle 
azövetilnlr. van r&ktl.ron. ttz-
letfink a Sl&z:' Cuh Iarkct 
mellettvau, 
THE LIBERTY T_AILORS 
IH W. P1'e Street, 
CLABDDURQ, W. VJ... , 
STAR CASH MARKET 
104 W, Plke Skeet, 
Clarlubw-r, v(;_ V a. 
HV8 ts PVSZB.BÁBO: 
K&Qarosan, hblla« U, 
ultett hHl.nk. 
EQYEDŰLJ MAGYAR 
STÓRQS A vroéKPJN. 
IIAOYAR TUTV1:RI-Ha U-.. laol,Al „ J4- tt.l!. akana. ürj IM'-
.tó ~Lt:~~•ú °'"~~.~-:-'az~1 H011T6 ITAU>K. 
BALDWIN HOTEL AND RESTAURANT 
HOANYAK ~tTti:R, Wl•J.d-• 
l'AlRMONT, (L O. t11 .... w ... k6ul.) Wl:IT VlflGINIA. 
QUARTER SAVINGS & TRUSl CO. 
\YJIEELING, W. VA.. (B, -d O.illoaú •eUett,) 
~,.kl>IU M-01 .... twk 6Q bbal.....r VM ltcdnll. .. ,,, 
J6, ::;..::-::-.!:;:.-::-:-..., -=~::-. c1.ip1k ..... ._ 
JIU.,,.1<Malftk.abol,ah.-nltl!Q. 
Jll p,Hot,., JelltUl;aeNUI klaot,414a~ riN•ltflk. 
a.-rtn:KaT lat--" "'"'°' ,_..k IU. Ml • wlMk ..,, ...... 




Í.U..U•N B~ ....... 
n:LTI" BUILDIB9 
ASHLAIID, KY. 
EAGLE SAL V AGE CO. 
(~w....., ... -■c,v 
 .......... . 
Q~~~=-':.-/:::1: !:,-~eT:t 
kJdigií6, JDt:rl n blnee: & kOnny,n emészthet.S 
tápszer. 
Eagle Tej Uulll tehintejbGJ és cukorból kH:tlilf. 
~!e~~IJ~~:~~t b;'!>'.kn: é:1~: 
A Donaldson-TellllJlnt bA-
nyAban, Lelhbrldge, C.nadiban 
iprillB elf1eje óta &zU'iJkba ill· 
nalt a bányiuok. A Utrijkolóic 
el Tannak batiror:n. a vép6,-
klg kitartani él bliba próbál• 
kowtt eddig a kompánia 
utri.Jtön5kkel, mert nem alke-
rlllt ·embereket uereznl,, egy 
pir megtévedt bAnybton kivül. 
G,... nolplat 
Magyarországba 
Wttrn 5TAA I.Ad 
N- York-CM"'°u,._,._,_. 11 
~ (1-1111 ~-~!::.:~ 
Wbite Star Lint 
t11t,tlla,N19Mt, ... ly-l 
.,latNIII■ • l■ 1"16n~hnt, ,.i. 
t1t.i.k m■llet\. 
APPALAOIIA, VA. 
N61, tfl'fl la IJ'•,..•ltowllk.. 111 .... 
INII<. -'-'k. hl-11. M!-"ffle 
Nl~latl •lkk■I k■•llirt nlh"'k. 
A lteolt"•'IIII Ara.11.! 
Ponto1 •.ts1olri1'~ 
D,. 0. M. WHITT TONY KRANKER 
o,.w.i~o'cöv-.... WIWAMSON, w. VA. 
n nut6 baby tápanyag. 
Ha oem ludja. houa,n ktl Eqle TeJtt hu:,;rui.lni. 
.küldje be ntkUnk e hl rdetist & ml elküldjük ön-
nek lnr,,,n a Uphlluhoz 81:0lteég-~ ulasitásokat. 
Bab)'könyYet á egyéb ért&es ft lviUcosfüsobt.. 
Miután a tArsa!lág lé.tta, hogy 
sennnl módon ■em slkerill a 
utr4,Jkolókat letörni, 5aazebl-
vatta a b!nyúzokat é1 a:i:t a ki-
jelentést .tette el5tt0k, hogy al-
bérletbe adja a bányinoknak 
a bányát, akik aitáft dolgoua-
nak ugy, amint akainak, caak 
a binya haunilatáért fltesse-
,neJr. egy blzonyot1 MrL KI Is je--
lölt a utri.Jkt.On5k 11:önil a tAr-
aad.g eD1bereket, akik a banyi-
MA:~!~w~1-N~ ;.:r."'0K, S1eretdtf.l 1udaiJ• • Tkléll 
~&iii~iJf::;i~ i~~~:E:i:=~\:: m~:f:i !;:~:~ 
A __,... :=.::.i:i .. :.!:'",..... H~.t":!.~.":~'=9' (a kort11,ua1 IIHlbtll) 
~~] ~;;~-~;~~.:::· t !;=L=OG=A=N==FL=o=w=ER===sH=O=P~: :! ::;,~::;;;;,t;:"'~r,~::: 
tanu~ PA~~ll=•~p::T,~ NT (VlRJ.OO:za.JilT) Ollnba jlln, ekv,llenOI ki,."'!" 
----------------1 u~ :z::~~:t'!~:~t~:z::~:'! 
UAJCIS o.btrAJ(UZOLYÁNl·ox. . Mny&Bzokat, hogy n,e üljenek 
rei az "albérletnek", mert a tir-
A stervezot e.1115 kerületében I A uervezet megindltotta a 111.l!Ag a bérl6kkel olyan megál• 
illltólag arról érte•Ultek, hogy 't'!tsgálatot ebben az Ügyben, éa lapodást kötött, moly tula}don-
:::,::::i':~=l~ ~{~ :~:,:~~enwt~:~1 !.:!:)~::: ~:: :t~:é:,, :~:~:::: 
alapján álltak munlr.iba, mint ml•ltáa & bamUlo eskü miatt amik miatt a binyiuok a:tlrij-
vlugázott W.nyl11ok. meglndltjlk a:,; eljárUt. · kolnak, csupán más a.lakban 
'Magyar bányá$z_ok 
figyelmébe. 
Ha v1l1kl J6 Mf,kltlhl akar c1l11llnl, Ugy lftgftll Huntlngton l 
lllaokat, amlhu nauon kevla kbzp lnz kltl. A hil: maga ma gU kt 
flull .u. 1Nndib61, llff IKl9y a vevfntk tOY llat.:zobb hlz m1gv6t.l"• 
hH nem u.Dkffgu tDbb pin~ mint auanrl61 kUuer6ta.ú. clolllr. 
A t5tiblt ■ ,.ndb81 tllrleutl, 
H11nllnatonban t!lbb 11y&rak vannak h U, munlt■ ku,h■t6 b&rmlkor. 
A Ml ctednk Mt ..... hoa, , ..... &U H11ntln9lot1ban h m•r tlW:ib fflllllY•• 
ntt Ulllnk h&Qlt. 6,i .. ,.letfrt fluot Ide .... v&,,_.....,. annyit, ve9y 
tll~::11:




Hú.ntington, W. Va. 
CHEVROLET 
J.UTOKOBILOD'il ml 't'8l'J11•k a WpmelGI 
Portage, Pa. és vidékén 
Ba J6 é1 olel4 Urti akar, JGJJh ~osú.n.k. 
Ne pr6"111:ouo• :mlnhnlf.le a■ toaobllokblt lla-
11-. 't'effe&J6t. 
VtsTH CIDl]l.OLET MtoaNOt. 
GREEN'S MOTOR SALÉS 
POllTAGE. PA. 
van be!illtva. Hangaulyozza. 
azt Is a. szervezet, hogy a Leth; 
br ldge és k(lrnyóke sztrAJk VI• :tra,;. 
dék és az ott lév,5 blnyákban =k"~;. 
uerverett bli.nyászna'k nem ua- JJ.h 
'bad munkit vállalni, sem a tAr- ~. 
usá.gnál, sem az "albérletlMI" 
1bur.kolt formáb&n. Ezt mli.r az-
ért ~em aj!nlja a szerveret, 
mert kllli.t.Aa van arra, hogy a 
makacskodó táraulgot a. ar;tr!j 
koló bAnyáuok feltételeinek el-
fogadásAra. fogjü: blrnl. 
HALÁLOZÁS. 
Tin i• -és kénn 1me1e11 
berendeutt ••obáll:. 
l'lgyelmos k l8101g61'9. 




Oieta Jé.nO!I, a magyarok 11:5-
rében nagy n·épszerüségnek ör-
vend(!,, Huntlngton, W. Va. ma-
gyar azálloda éa vertdéglGtulaJ-
donoa a. mult vasárnap esküdött 
ör6k hUséget özv. DezsG Samu-
nénak. , 
Az e8küv6 után fényet lako• 
mát rendeztek; allol a,:Amou.n 
Qdvözöitek u uj háza11p&rt. 
!!!JllllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIRIHIII~ 
1
i VELVET ICE CREAM -
~ ml•dlg .......... i t~~~r,oa _,. •"''" 
§ nap. - A 1--•M!JeWltlt U.,W&. - INdth 
"'
1
1 ... _ The ~ ':.,ttling Co. 
: ú1UD11!Lff! I0110BE.üioT - DllTr, 
A. lthp:fltaekea •lah•ltt úüJü; 
c:;~.~;:o::u::.s, illvlrfi'::':;~! -;..,,.•ulc. :::;utl11d111 Hloiban uUlelg• 




l ll:11Mk uokf'Ok ak~.._ a. mb alkalmakra. Kosz.,,.,.k -U..kre • h all"Okra. K1nlrt madarak .. 
~pagtlyok. 
N. H. Slmp~on, tanjdonoa. 
- Logan -
Jewelry Co. 
LOGAJI, W. VA. 
k ltOnaat1 k, l k-.. k, hln„ 
U9Nk, lemeuk, trankok, 
:.::ncllk, Ueklk n„y Nk-
Nln:i!~ ~•k n■u vai-
k llllSnh ...,.6ot tO(dltuak 6tUI 
J.-, ltla,lra. 
A MAGY,.,IOJ(AT fll)'e l-. 
-11&IJi,k k\. 
CLABXSBURG 




327 W. Maia SL, 
CLARKSBIJRG, W. VA. 
a Fanatn Bank mellett. 
THOTÖL TALPIQ 
mindent N111enü.et -'l■-k 
m&p.u.11:.él ~u 




Lo1an, W tat Vir1mia. 
Ha Lo!J.lnbo Jln &a v■ 16cll tl.Un 
MaJtett J6 m■o,,u lt■l1Qt ■k•r 
•nnl, ekvooll1nlll kere•• fel • M• 
ty■r ■ti;:~.::~~ALLOk. 
u~ mel)'U' Unyl-k plttf••thll 
Doll Z.irmond 
l11t■Jda-
Rendelje me1 már mo, t 
tanul r 11h6II, Jléd11k utio • 
leifJObb AIIA,u rubUat Ut■lt• , ... 
JAKAB BÉLA 
LOGAII, W. VA. 
BOX 103 
KEREKES BROS. 
·-.. ·~ :!.-::-::"= -·· 
2m IIAIT 11TH STRIIIIT, 
Jlúodlk 6't'folyaal 
lr.lS MAGYARORSZÁG 
(111__.Ultl ul.'1 lllndlll 
legujabb ám.a megjelent 
~u: KOLOS LEO. 
MtU'lllnlkl110"1tfntk~. , 
lllfflnt&■llr■ •n"',. ····· •t.00 
.. ..,._ ......... ....... .. .... ,.ao 
r.JS MAGYARORSZÁG 
Hln,l„vlllo. IC•nl<1$k1. 
A világ legértékesebb automobilja. 
....... 1 00.00 Ltfl,t Commtrdal Clluab . 
... 1 411.#t Llrlli nellnr, ..... . 
.1 ....... l lonút tnc-11: C11Mal1 
.. , 71UO 
Seda• ..... ........ , ... 1 11i..M 
I010fl0 P1ZETt81 PEIJrf:TELEL 
War 'laJ: &, t.-far HIV■• 
FIZETI JlliLATT H.lSZN.lI,U, 
KEYSTONE AUTOMOBILE CORP. 
124 W. IIAIII STIEET, UNIOHTOWII, PA. 
IIAGTillWC!'.laL&P 
UJ NY ARI BUTOROK 
Felhi,jak fiuehnit a ,.; ai GYONYORO NYÁRI BUTORAINKRA, melyek most wmak kiálliha • lórakatainkbu is eledi,i terme-
inkben. A butorok a le,kitünöbb minó1é(üek, miivéni kivitelben &ar: onú1 le,iobb butoff}'áraiból TUDtk ö111eválo1am:. A m.iata• 
batorok tdjtHD ~ és idéauen és a lerotóbhi H~ á árn:yalatokban kénültek. 









Három darab Fonott Butor 
U191dllltra err aq-:, pamlag-, er, karoeu6k $32 50 •• 
& eu lwltauaMil, t&rt61 & Uayebi.u • feljebb 
HITEL NQI FIZET KAMATOT _sE 'EGYEBE_r KOLON 
Gy~rmekkocsik, sétakocsik és könnyü kétkerekü kocsik 
MÉRSÉKELT ÁRON. 
Mi árusítjuk a mindig megbízhatóbb 
LLOYD LOQM Gyermekkocsikat 
VALODI LLOYD LOOM GYERMEKKOCSIK CSAK 
$6 50 , be~ SO cent 
• rasletre. 
Jégszekrények 
Mi ánuiljak, ajúljal, is hutkedank • 
Ít1jobb minó1é1ért, az e,éu : onú,b,.a 
lüru 
GIBSON és WHITE-FROST 
iér11......,.eket, ..i, .. a ...t., 1e .... 1 
lóTiil tartják, • lüde1 1e .... 1 loelil tartják. 
L.E W IS 
FURNITURE COMP ANY 
Od,lklJi,éreiok: 
WILLLUISON, LOGAII, WELCH, 
HIJN11NGTON, W. VA. 
;, PORTSMOUTH, OHIO. 
EZ A BANK 
• \lld'k m&g1••J1l111k a lt9uh•► 
•MM11•1'11IP,f•lu.1e,11u1t. ... r11 
fl11 Ukl11l„IH11. 
l(Ulflld"" ol~"511 kQldQnk p6nU, 
ll'let1 • l•911auollll MAk.idtal Al-
h,nk •-i..tt.tb,ben „ 11•-U 




n. Fint Natio..t Buli, 
Williuuon, W. Va. 
m,..,_ • 
.............. 
.,. ..... 1,11,, ... ..._ ,...,, . ..,,_,_ 
wz'iióca.ü -.. ·~~ l}'<láa-.,...,._,.,,,~.. __ 
Wlt.L14~SON klffly,ltl m• 
9101'91< 11♦ 1y„12'i.11,1 ... 
!Helle...,. 




llo-kNI 1 -.Sfk k.-
....Ulftntllllk. 
MA0'1'4110KAT n, r•Jm• 
IH IUIMljllk lct. 
IIT 1 7 0 "" 1 O 
NVITVA TAIITUNI(,, 
MAGYAR BANY ASZOK 1 
THE 8, C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
raktiroa tart mindeafB.e. butorokat, kál1bábt, 
clúuuüt ....... ,illet, festil<eket, iTerinbt 
és mindu búifeburelési cildrekeL 
A mar,uobt fir,elme, lrinol,rilúbu ,..,.. 
,itjük á áraialt a le101u6bbak. 
KERESSE FEL OZLETONIET, 
HA WIWAIISONBA JON. 
Tüzbiztositás 
b eabeN:11: t l&aübu Ha 
HlfJ l-'17elaet fordlt&Hk a tb-
lllltoaltá1n. 
Mit felet.e Oa • köntkezó kirdisekn 1 
I} Elfl ro11dot tordft--e 0, a tl1btato1ltúra b ""o■ 
t e114e. blllollha 1"■ 11·• a u... Wttal'thl CÚ· 
rrall:, •tllöé}liletell:, ranre, ■-tomo\Ue, tani• 
uJa,1tLt 
1) Felemelte-e a , 1,Wl.11.b l a,u-■t, u 'rt.•el)Mff 
adar6l~u, .,...,. al,aa ltaUiipt u,Je■i ••11 ei.-
1eadl ■1 ■Jb611 INuert&re. Ila Hlalb ■ "-' el.-
,ud.ltau T&Iu■üf 
1) V■}Jo■ a bll to1IUII. fllJ &elJffu •lf'llhllat6., uJ. 
14N, ~ I klpriWJt „edb.t lllthrihl HUSU.-.f 
Ha 0a •alóbu k....,. ,........._ ío elií,._ 
Wé ..... , Ifi' 0a uuio • .;li, 1-erhidoúóWo 
binooitúi iat&etlúl ki6 - binotitúát, 
WVISW E VIDtn:11 : 
TU6 RIVER INSURANCE AGENCY 
• PATl'EISOII 111.DG. 
WILLIAMSON1 W. VA. 
Óhazai mesék .... 
(Folytat.ás.) 
M.Jg vacaoni.jAt .eUogyan:totta, őnénetu 
6a oaatlal'ló vl&&0ntd.1uion ti!lrte a feJ6t, 
o!Yanon, mely azonban egyuenmlnd jó tlu-
hoa Illően Untelet.teljes Jegyen, A,: Ilyen 
Jrl.Ktn11 felette ne.bés I a ffatald,b Klgyósy 
la 1.uadt fogalmuvinya mellett, melyrlJI, 
mld6n elkéuiil t 6a megt6rillte homlok!t, 
ugy vélekedett, hogy remekmü, amelyet ap-
jinalr méltAnyolnla kell! 
Kedvet Ap4m, 
jól tudja, hogy engedelmesen, haJlol: 
meg minden pa.rancsa ellJtt. amennyi-
ben puUtAn uemélyemr!n van szó. De 
m!r nem vagyok gyermek, hanem férfi. 
Férfi, aki Jrőteleaséget vállaltam egy 
gyönge, t11datlen leA.nnyal fl'Zemben, a 
klt lr1ragedtam ottbonliból II aki köve. 
tett, mert .bh:ott bennem. Nem küldbe. 
tem őt hen, ahol szégyen virna re!, 
mert engem szeretett Azcnban lgérem 
kedvea apámnak, hogy keres&k szátwl-
re valahol megfele!IJ környetetet. Eh-
bei uonban ldlJ kell, talán pAr hónap, 
kérem tehát szlvestilrelmét. 
De hitha nem la jön apja? CU.lr rá akart 
IJeutenl ! HIH nem ueret lS kimozdulni „ 
gazdad&b61, dolog JdlSn. _ 
A.ml a levélre, amit fon1ulópoatával ka-
pott, egyiltal4n nem uámltott. Ugy kap• 
kodott JeveglJ utin, mlnt a uárazra dobott 
hal, mikor elolvaeta. 
FJam! 
N'em vagyok se zsidó, se kupel', hogy vé-
lem alkudozni pr&ilu! Én paR.Dc.olnl 
uokla.m a Te vagy engedelmeslredaz, vagy 
nem. Teh,t kettő között vAlauthat.si. Vagy 
azonnal vonatra illteted a peutonk!det, 
vagy mlc'gvirod, mlg én haza ,:suppoltatom. 
Pénzt egy garast ae 1,w, még meg nem 
gyth:6döm engedelmetm!gedr61. És arra la 
figyelmeztetlek, hogy meggondolatlan url 
tlukat uailatorlumokba szokb cauknl. 
.Apád. 
Klgyósy Bt!J,bao.' a szelllt, kedve.s tluban 
felforrt II düh, ,mint mindig, mikor cllent-
állbba ntközötl. Olyankor ölni tudott volna 
Byen feleletet az ö siép levelére. 
Lezárta levelét s má.snap elküldte. Aiért .ae,eng~elmeskedem ... azt s~ bá-
-Sá.rlka két nap mulva fölkelt, d.ppadt nom, ha kitap:d! Zsarnok! '- gondolta. 
volt és angyalian azép, a 11u Jobban becéi- De a másik pillanatban elsáppedt és s:rJ:ve 
te, mlnt valaha, de a drága, góndt.alan vt- dermedezett. 
dárosAgnak V&labogy vége volt. - Mit tévlS lehetek pén,: nélkül? Az aJán-
Pedlg egési télen a tavsszról bes.zélget- dék-aranyak régen elfogytak. És a szana-
tek, mint örömeik uj forrásáról. torlum emlegetése megfagyasrtotta vt!rét. 
"Tavruszal kimegyünk m~sl!'.ze, a11 erdő- Tudta, hogy apja képés beváltani fenyege-
be, ahol aenkl iBmerll!!llel ~ találkoiba- tését s hogy mindig akad orvos, aki tudo-
tunk." mányos nsgyképil!!éggel kllldl sunatori-
Béla óvatosan csak annyit u61t Sirlk'• umba a rangjlUl alul szerelmes lfJut. Nem 
na~ ~:~n:~:e/~~1~~!b~~~:.~o:;!g a !:ft :g1::~~~I u~e8i!!t:A/e;;.~1J:: 
kis Ideig m!shol foglalt elhelye,:nJ, édu All- egyellJre távoznia kell ... aitán majd el-
gyalc.n. De lgérd meg, hogy nelfl foga,: bu•_, helyei! Budakalászon, vagy Sientendrén és 
sulnl azért. titokban lAr boni. A boldog egyfödél alatt 
,- Nem fogok, - felelte s,rika. élésnek mindenesetre vége szakad. 
De szemeiben olyan !élelem tüicrw.6d6tt, F'-Jdalom és dDb könnyeket csaltak ki 
mintha rettenetea. mély kut f enekére tekln- siemelMI. Két karjira d61ve feküdt lróau-
tene, melybe mln8t&rt ... mlndj!rt beleué- tal,n. Valaki benyitott Valllkl véglg1lml-
dDlhet tott hajin. SArl,ka volt. 
ÖIJT kergeti a galambot. 
Béla ugy gondolta, hogy apja majd t'.udat-
Ja vele érkezése napjAtaarra az ld6re Sári-
kát · a varrón6 éa fodrii&snlS testvérpirdl 
helyezi el, kik az el.s6 puhatolódr..ó uór• 
kéaiekoelr nyllatkoitalt erre a ulvesaégre. 
Magáboi vonta, ölébe ültette. 
- Bt!Ja, kedves .. ml bafa'! 
- Semmi, galambom. 
- Ne tagadja ... bl5zen alr ... 
- EJ, dehogy, nitbh vagyok, atti51 köny-
nyezlk a szemem. 
IIAOYAR SÁNYJ.a:zw.p 
- Az meg nem lgas. • látom én unit lá..-
tok. 1 
- Mit 1,tu, Sientem'! 
- Valami nyomja a azlvét. 
- Igen, nagyon nyom.Ja, galambom. 
Roaaz levelet kq)taJn, kegyetlen az apA'tn. 
Sárlkim, galambom, egy pb b'ét.re hua 
kell menned Calpkésre. Mert u öreg ugy lit 
ulk, figyeltet valakivel • egyellSre a swm-
uédban se maradh'atM. 
Sá.rlkának minden porcikAjAt elfogta a 
remegés, ugy reuketetl, hogy a fogai öaz-
szover6dtelr, garcs&en itfogta a flu nya-
kit. 
- Nem. . . Calpkésro 
nem megyek. 
- Ai any6.dhoz... csak litogat6ba . .. 
Sá.rlkAm! 
- Nem ... Calpkéare nem ... bluen uj-
jal m~tne ni.m mindenki. ElaiUyednék, 
ha a tisztelendő ur caak rim pillantana 
la ... pedig az Ilyeneket, mint én, ki la szok-
ta prédikálni. 
A flu Idegesen kapott hajába mindkét .ke-
tével. 
- Meg kell bolondulni. .. meg kell bo-
londulni. .. hit hová kfildjelek? 
- Én nem tudom ... hluen nekem azt 
mondta. hogy &ohaee hagyjuk el \gyináet. 
Ha nem tudok havi lenni, legjobb IEIS'Z, ha 
a Dunába ugrok ... köiel van. 
Harag nélkill, szelld, uomoru eluántsAg-
gal mondta e:zt. A fiunak 11zlvébe nyilallott 
s magábo1: szorltotte. 
- llyenr~· pe1,llg gondoliÍI se merészelj! 
Ne félj ... majd találok szimodra puha kis 
fészket, Jó emberl.'knél. Elkeseredésre nincs 
ffmml ok. • . osak bál bösazant, hogy ar 
apám egy da.rab ldlíre uétiavar benntinket. 
Halna']) 1111élnézek Pomáiori, meg Szent-
endrén .. 
Addig, addig beszélt megriadt kla pArji~ 
nak, mlg annak ulvébe vlsuatért a remény 
J\fallnap aionban nem mehetett Szent-
kim . . . mlU51 téln? Hllll Jtt marad veled 
Rébl néni. Csak maradj 11dpon Itthon lel-
kem, nehogy megint meghDIJ. 
Sárika ne-m uólt többet, de a bucsuú-
n,1 IIOrlin hu11ottak kaitn,el, amJ molt 
aionban nem hatotta meg Bélit, hanem ln-
ger1ilt.en gondolta. 
- Kezd olyan alr6&-nyavalyg:69 lenni, 
mint valami .kényes url k.lsa.sazony. Isten 
ugyse, kJ.r volt a nyakamba venni., , 
Most D&m gondolt q:re. mllyen nagyon 
vágyott rei, mennJI édes ór,t k!Suanbetett 
nek.l s arra ee, hogy Bá.rlltit azenvM6 álla-
pota teszi oly érzékennyé. Moat csak a kel-
lemeUenaéget éreite, hogy baja van Yele! 
Elment és Sirlka egy~lll maradt Rébl' 
nfnJvel, aki vfgautalta a maga módja ue-
rlnt. 
- Ne emészd magadat, lehet még ron-
azabb sorod Is. JaJ ... hogy én min mentem 
keresztül, mikor !gy jártam ... 
- Min? - kérded.e Sárika rilmillettln 
tágra nyllt szemekK,el. 
....._ BJajaj ... a doktorné kiadta a könyve-
met. meg félhónapl béremet, elmondott 
mindennek a rögtön takarodni kellett a ház 
tól. Az ur tett szérencséUenné, de a meg 
ugy tett, mintha soha se !mert volna. M~g 
annyit se mondott: "Isten ildJon nleg! 
- Oazt hová ment? 
- Haia, de nem fogadtak ,be. Vlzee kö-
téllel vert ki ap!m az utcá.ra. Nag:yanyim 
fogott pártul, Isten nyngtasea, még m!slk 
helyet kaptam. Uri helyen twln nem fogad-
tak meg akkor. a parasztgatdáékn!l meg 
"jobban dógoitattak, mint a. barmot. Pedig 
keservea a,: erlJs dolog olyankor! Soltazor 
már annyira vótam, hogy gyufit áztatok .•. 
Nem mondom aztAn, mikor Jebetegedtml. li 
a. doktor engemet talilt arra alkalmatoa-
nak, hogy a Béla urflt szoptasaa~, fordult 
a aorom. De bá.t a Jtis jiny'omtul meg kel-
lett vilnl.. 
-Szerette'! 
endrére, mert snhogt>tt a tavain:! esti II ak- - A,: ember csak szereti a magáét, altir-
kor még nem jártak flllamosok. A követ- hogy jutott le hoaii. Az mii ugy hliott az 
keztl napon meg a jogiazlfJuságnak valami tin tejemen, mint a mangalica, a kia jinyt 
értekezlete volt, ahonnét nem hlányozba• üvegen nevelte n&gyenyim, az meg csak 
tott. Három nap telt bele, mlg elindtilt la- aorvadoiott. Nagyon m.ákolta Is, hogy ne 
1c,1t keresni. ApjAnak még nem la v!laszolt rljjon ennyit. Jó bérei:n volt, de mlg a lrla 
... badd várjon! · j.6.ny élt, csak culrorra, meg uappanra k!!-
SArlka rlminkodott. reatem. Azt.ln mikor meghalt, a '11:opor&ó, 
- Hagy menjek én la .. ugy félek... meg a temetés ... IIZÖrnyen sajniltam, Am-
valaÓtl nem jót éruk. bd.r jól járt siegt!ny . . 
- Ugyan ne legyél babonAI . . csacal- Itt tartott Rébl néni uomoru élettörténe--
AZ "OCCIDENT" GARANCIÁJA. 
A FATTYU. 
Ina: 8M•tfaffl Kirtu, 
llben, mikor cuttant a kertajtó , en11 ki-
nézetL 
- Jeaezui;om •. . u 6reg nagyd.go■ ur! 
-amirP-aladtlaelébe. 
86.rika körW.nb:ett, .. bori, Me?'N' reJt6a,. 
köd.Jön? De elzslbbafftotta a meglepn•. 
nem blrtik 16.bal, 01&k illt aippadtan I fi-
gyelt lrHel!I, a .nyers, pa.tlog6 fértlbeut!dre. 
- Na ... vén a.suony .. hogy vauuuk! 
- Ketlt caókolom nagyMgM ur ..• mint 
uegény u11ony gazdag viroaban. 
-Itthon e fiam! 
- A fiatal nagyá&oa ur Saentendrén vu 
- Ml a u&!a! No, majd csal: hua•et5--
dlk estére . • 
bt mAr az t.Jt6ban mondta. 
8'rlll:a a misodlk azobl.ba hitrált az ab-
lakig. Klgyóay egy percrs mepllapodott a 
palóc azobá.ban, szétnézett, astin, mint a.ki 
otthon van, benyitott a miaodtkba a megpU-
Jan!va 8'rlllit, megtllt &1 ajlón71liab&n: 
véle szemben. Bzu:rós telrln~lével végtgm,r-
te teU5től-talpig éa Sirtk.a ugy ré.ndult 6uze 
gonou nézése alatt, mintha aaegea lrorb!ce 
sujtott"tolna le harmat testére. 
- HAt Te ... kla jó madir ... még min-
dig fü nemtelenlredsz? 
Semmi válasz. Sárika ajkai felnyutnk, da 
nem adtall: hangot. · 
- Puutulj Innen .. . azonnal ... ezt n:ion 
dom .•. mert kDlönben baia zanppoltatlak. 
~~:i~g::~:~ ~:~::Yil~,e::~=~lal::~j 
feszület .•. nem eulek meg, legfeljebb ltl-
ruglak, ha nem mozdulaL Egy lrett6 ..• 
mara •.. szedd a cók-mókodat. Amit 11z ur11 
neked ajindékozott, mJndet elvfbel-8d· Do 
innen a !6rit011ból ellalrarodl. }:ülönben le-
csukatlak ... érted! 
Sárika a rei hulló durva Havak. k611.po-
dban timolygott u elalS eiobilg. Ott tar-
totta egy 14.diban palóeru.hlJl.t. melyet. gé-
piesen magára binJt. Asalatt R6bl néni 
egy bat7uba •k!St6tte többi bolmljit, mert 
IAtta Sárika 8"Dllll1 hogy a, moat. nlna 
eazlnél, ai llllOSt elmegy semmi nélkill. Be-
csomagolta holmijit.. ebben nyllrinult 
meg J66Aga, r6nv6te. PArtul nem fog'hatta. 
szót nem emelt mellette. Urak eae.lédJe 'f'Olt 
világéletében, tudta, hogy uru dolgiba 
nem n.abad beleavatkoznia, rum a auginy 
embe lgud.ga meg ne-m illbat u urak 
Jgazl!ágival szemben. Fela&gltette a batyut 
Sárika hitAra • flllébe sugta: 
(Folyt.atilla. követlrezllt.) 
Ml LESZ ÖNNEL 
HA MEGÖREGSZIK? 
Ml g ■r•ntllJ11k ut, llogy u "OQcldent" llozt nem u.ak Wmlnb6-
11P, lllnem Hkkll Jobtl, mint mii IL~k. - Ön kbzllll•t IH,löle olyan 
kltPnll kenyeret, mely mlnf1'11ben, felltl'Nlltben, Ld1t1u111eben le 
Alt1Jlb1n mlnd1n '11)',b llklnletbe n ,okkal Jobb, mi ni amllyen keny• 
N l Ön mh U,i;d!:1111 kbzlllletn._ 
ED-. OAKLEY 




MAGYAR 11:0TVENYT KAP, mel,l,ól 
~lt ~=: tadj11 Ma milyen bjJtori-
Bövebb fthilá,ositúért irjon a kflet• 
kezö c:imre: 
NATIONAL INSURANCE AGENCY 
HIMLERVILLE, KENTUCKY, 
A Pmidat Lile ud Accioleot halD'UCe 
Co.,..W...abé,e. 
!:un ,.....,.cl1 l ol)'Uin, n,lnd1n kere.al<ed3t uta,ltott11k, hogy fizu, ;:=; rl=~t mlndon ot11n vevllntk, tkl nln,;a m1g1li0t;,he u 
. A mi a j á nlatunk. 
KlffNIJ•n m•II •D1 oomeg "Occhlent" IIKlll lt kttzltlen GbOI 
a nn1I k•nyeN t vagy t6adattltt. am• nnyft aker. He Ön nom gyedd,.. 
meg ,,...1, hogy u JMb, mint bi,....ly "''' Ön Altal ei;t m ... lb6'1eg c~=~!p~1~ 11&~ ;l~~"~.:.,:d7.~~:;.t:: .. ~=~~d!,11t":.·!,!~ 
TU<t'RIVER GROCERY COMPANY 




lldetbe, h.,,_ JIJ.11,1 IH,.a:11111<, altel • 1..-bb. lagJo,bb dol.-qt U,JA 
•IH6ltGul mlntbArtiel. 
H.4. LUHK MIHO&NT KA" u,1ZETÚllll IL 
Mlelfit..._11„venne,IMd•'--•""'~ 
LOGAN ÉS WILLIAMSON, W, VA, 
a "Dod.ge" Kárék i 
-~'- -'t '" 1 egycuanllll OJa i! 
LOGAN és • MINGO megyékben. l 
tH Mllir !.orulou nn -
Ha..,liiliaibaitabr ...... . ....-




Ml UJSAG HOO.ERVILLEII? 
A,: elmult héten 3 napot dol• 
gostak II Hlmler Cot.l Oo. W.-
n,-Jihan, 
Vad.rnap nagyon uépen al• 
keriill aalnlellladbul egybe.kö-
tött IJ.o..,u1ulatd&ot reode1:e1t 
a Hlmlerl'\llel DaaeNII C,ul). 
A sz.ép el53dht Rauacr 
VIIDIOS l'f'llder,1e, nagyon ügye-
l"D, ami annál nag)·obt,. dlo~ 
ret.et érdemelL ml?l"t II magyar 
ré@z ~odedieét tsak u utolsó 
plllanntban \'ette ét· 
A:t e\BIS 1d111 Elm6dy Jó111etné 
nagyon Ugyu magy11r póthlha. 
TOIL 
Utána Kolos Leo adta ellJ 
nagy slk!rrel a Bin)·Urok 
aitrijkJa clmn megrbó dn.mai 
jelenetet. 
Magyar Ttitoirtk! 
:tii ffUOk u eaa.dllll aaau 
butM-afldtnL 
Na nullllen ldepm. 1111111r.ilan 
b■IJff, jllJJ(la bouilll. ahol baof~ 
1111"' lslkll.,,,1t&tea k1,zo10Ua.ba11 _u,, 
Mra. D. J. Kuoan, Miss Vl,r• 
gtnta B. Hell, Mlsp Mary E, ~ 
Marira él M'-f Mo.rgaret.~ Wll-
llamson grlh1yllrlien belllltott 
ulopadon kol'l:lü Jelmerekben 





111 IIROAD 8TRHiT, 
JOHNSTOWN, PA. 
:1!ét~~u::11::~.m6~:!1 :k:~;,~ Himlervillei ma11ar 
K-ituer i. meg kellett l1mételnl t6tvérekl 
éni=~ Stndor saJit &0ngona t~::_'!:'::ro~~:~~k~,t::;. 
klsérettel adott elll. gyönyllrüen 
111:agyar nótAkat a klliönség sa• 
jos teazffflyllvinltáu. mellett. 
A nagy ou.tla dmü amerikai 
,,U11d1nUl1 alalmlual'l1uot, lrl11 
h .. -.1,1Y1oottak.blJ1yl•k•ll._ 
k•k.llnMpl5 ......... kli111Jt,flt 
' ::ej~~~111bb l~a ... kapi!., 
=:~~n!:'~J!;izo~ ' :=!~:;:. 11,•~.,;:::_.-.1•N11 
Tirkinyi l.t-rin, Em6dy btri.n Á 
M.aJer,:úk György, "Elml5dy Jó- GURDON K. ROLY 
ne!, Ymgo, J,tvAo, Vo/tleky 
Jói:s&r, Mafe,rcsik András, Ra-
plyl La}oL • 
Végül Mra. Nunan 611 Ml11 
Wllllam90n piros klnal énelt~ 
jelenetet-adtak ellS nagyon né-,...,, 
----<>--
Kirándulás. 
A Norfolll A Wntani vaut a lliJ.. 
ltlkn6 nW.,.p, nd.Ju h11P01lllllkll· 
llt111dll611IILri11dulóv011■ 1.utrogln• 
dh.ant Clllc!nnatfb'-, lelld.UU.ólt u,tJ, ..,,_ -
Vutmap CLnCl.nll&I.IIIUlll NJ.OY 
BASEBALL 0tM leal a Clflclnnul 
~ ~:.;...~:!.~11 11~Üt=~ 
llól C1Dcl1u1allb■ U .OO,J,:ermll.T61 oda· 
'rlauU.OOAT1111&tlild11lWllllam• 
aoabólvaamap~IS.SO-kor,Ker-
mt1.1<11 muill H Cl11c1Pnat1b1 tr del• 
elftU : lUO-IIOI', l11d11] 'l'!111a C!ncln• 
aarlból e111 7,H,kor. 




BANK OF L YNCH 
LYNCH, KY, 
lla11llu11k a Ll'.GSZJLÁR0-'88 a 
v~dlf<a... / 
l,et,tak 11UnllutU11k! h4 I.ZÁ• 
.ZALéKOT. 
PfNCEt P'l!LMONDÁS Nf:LKÜL 
blrmlkor klkaphUJa. 
NE KÜLDJ!. Pl!:N.Zl!:T ld•t• .. IHIY• 





Ne muJ tall6cMn mbldenffla ta-
nulat.laa emberhu, 11.ultm a,en 
be honim • '1'140: 11r1edal1 llat.616-
cll&I anpd.tl,.eu tt H&J:llen, 
-----,----IIIPénuUldO lrodihos. 
HI..\.DÓ. HaJ,6M)"ak. P&m:kOldh, Nemut---------111 k!lzl J~U{iyl 1maf, l!ldoaltb. 
ELAo6 FARM. Commercial Eschaqe Co., 
11 &l<er tarm, 1 Uobil J6 hhu.t ~- 647 PhlladillphlatmJJ ::u:::::~=-~~ !!!!"14~/~j INDIANA. I' 
lepl6 M eN16. 1 m6rl'6\d vi.,,.llo. H VEIIES •. LAJOS 11. 
llff&.ll&IIDyibt.llyillOC,POl!AII«.'• 
A.no 400II doll&r. fele lefiietead(I, felo 
"4rtau.tMn, Ilo11'1bbet: Joh„ MoJur, B A N K LJ 
i',_="•;;;";;;'";;;"a;' ;;;';;;"";;;"';;;;o;;;. =;;;:;; !l„r111udllnl h mindc11~•!"11!be11 
HOTEL ELADÓ 16, po„to• kluolgllloban rfunltj, fe)elt, N, tartaa pfflut otthon, No 
::;:'• ,.,.,,,,. """" •m• •• 
\ BETl!:Tl!K UTÁN 4 IIZÁL\Lt-a riro, le,forralmasabb 
helyén máa válla1at vécett. 
2.rdeklödni lehet a hely-
szinen. 
MINGO ANNEX HOTEL 
William,on, W. Va. 
t ~ Hiflller Stal-l llanll „ l dal'U 
HbnlffCoalCo.r-6aTkr~olfO 
dollitirt aladO. bdulMOll lrja!IÜa 
tal•Jdono■.aall. Jonph Nfffl•tlli 412 
Kopklua 151. llleKooport, P1. 




tol mnO. &&41"11 bem:10.MU. 11 ao-
~ !~ ela46. oim.: Ba <IM. L<>oa .. 
KOT FIZl!TÜNK. Bedtokot lel-
mo11dh n,lklll flzetJUkvl1p.a. 
Tht Bank of Masontown 





aladu„k e:.,rdpib1 f o VIUA. 
A YIIU&~l lguolYl„yt 
lftO)'& .. k6ulü"' a1 "taaalm 
rhUr1, 
ELM GROVE, W. VA. 










Blg Dt!partment Stntt, 
Appalacbia - Coebani, 
Norton, Y-qiaia. 
Ml ,ru,~Nk a Ylll1M/'O WALIC.• 
OVaR clpak«. 
0ZLl:Tl:INK LIONAGYOL 
IIAK A VlOtKl!N, 
B. & L. Furniture Co. 
llr, llill!:R, .. ..,er,a aaoaok rirf J61Mtd1Ja 
WllLLUBON, 'fBST Yotamu. 
